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Tomo n.-pág. 185,
El G<.>ncl'~l follcargDdo d~l<lcfÍlll\cil[l.
Il1A~ l'EL m'~ LA G'EÚDA
DES'fINOS
El General encargado dcl despache,
MANUEL DE LA. CERDA
Señor .••
Reladón que se cita.
Tenientes coronelfis
:p, CelelttiuQ_ GOillara León, ascendido, de la Comi·
o ,.s.ión liquidadora del primer batallón del regi-
miento Covadongo. núm. 40, á la Zona de Te-
ruel n úm. 21. .
CÚ·clIlm'. Exc!ll0' Sr.: mRey (q, D. g.).S() ha.s,.!i'·
vida Jigponer que loo je,fcR y ai1ebles de Idul'1tcJ::la
comprel1WdllS éü .la f:'jgulentc relación, qi.le coniien:
za con D. Celestino Gomara Leén y termina con Dl!!l,
Tomés Mateo 'Yérn:índcz, 'pasen á las f:ituaeiolicsó
i servir los destinos que en la lrilsma se les,seña-
lan. Es aBimismo Ül voluntad de S. IrI" que el pl.'i~ , .
'mer teniente don Gmbriel Llompart Ramís, qué
figura destinado al batallón segunda Heserva :Balea-,'
tes n.o 4, perciba el sueldo entero de BU empleo con
cargo al capíti.llo 5.°, artículo 1.0 del vigente pre-
f>upuesto.
De real orden lo digo á V. E. para Su conoci-
miento y demás efectos, Dios guarde ¡i. V. E.
muchos años. Madrid 23 de abril de 1904.
Domingo 24 abril 1904
El GCllernl cllcs.rgndo del despacho.
MANUEL DE l..A.,C'EltDA
MINIST'ERIO DE LA GUERRA
'Año XVIl.-Núm. 90
DE.i..
• 'J"',
D', lA'RVO~~;,',l"~,
~ , ..""
Señor ... '
.......
SECCIÓN DE' ,INiAl'tTERÍA
ASCENSOS
" ExóliÍp. Sr.: En -vi¡¡ta de la insta~cia'que Ctusó
V. E. á este MinísteriQ, CO? fecha 2 del actual, pro-
movi<;Ia 'por el' ~old¡Ldo' del -regimieuto Infal1terfa de
Gravelinas núm. 41, D. Juan Hetná'ndez Sáncl).az,
en FH'lpliCll de'di~penFla :do edad .para ascender ti cabo,
,ellley(q. D:' g.) ha tóllido á. bien accederá la: peti.
---~~'VV:"""";........... ..r./""""" ...~";~v.,, •• .r.,J...rvJ""_·JJ"''-IY.''''.fJ~~'''''''''-'·~ • _...,. ............. ..".,./"V. J~-""'",,"""'''''''''''.r.... _"'V-~
" 'PA"R','T'E' OP''TCiAL I ción d~l intBresn.do, en harmonía con lo dispuesto én
," .J ~ .1 1, las rea les -órdeilils <'le 4'd~ diciclIJ.hre de 1897 (DIARIO
...... '~~ -- OnclAL nú.m. :275) y 11 de tlíciemb¡e d(;:, ~'~103
(D. 'O. nÚql. ~75).,.
De 1'&1.1 orcleIi lo digo á V. E. para. su conoei-
miento y demús efectos. Dios guarde á V.,K ~u,
char; años.' Madl'Ícl 2i üc' abril,do 1\104.I «oocro~:::~: :~:~~E:~&A
}~l ~ ."co:a'la", l::~~~'~~~~~~':o ~."'rif""ao
t·;'ó:,'" '. clCllpltlln general <le Gahextl a e¡;,¡:e·,dms~erlO en 2612.;.::.f~.. .,;~ '.' ,9-.. é ,fe.,brcr<;YÚltimo, que .h:Ui\1.l'l'i(l'J cxtru'!ío la licen-j:¡:~~l . .;cia:abs.oly,ta del c:tbo (píe fué tld 8, o ])epó.~ito <le, '
:'):~j " . l:~eoel'va~ do Arlillería, :F';"ni'to PiosQuee'u C~r;ti,5.eira, el
~,,:\J}j' .': ..' ..-'?§~ _:Rer'(q.,D.- g.) f'e ha Hcr\'lllo dl:"iJOUer, que f3¡j nnule el
,i:j:~;;~ ('xpr,"~ado docuinento, ql11' fue expedido en '¡ de di-
~'~~\¡;l CieriJ.bre últirno, por ni cnrnandanto D. JOijéB"er'l{Ul-
,,'!'~'. ,de:.:: ERp:ü'\a" como primer jefe :lccid.enkl, y el capi-
tá,n,;J¡.1ayor' accidental, D. Juun 31artíll Andrés, á
fav(\r 'de dicho individuo, hijo de' Domingo y de
Benita, natut:;.tl' de.la parroquia de Cuiñas, ayunt't,..
mientode Palas de Rey (Lugo), y perteneciente al
reempl!J.Zo de 1890.
Dé 'real: orden lo digo á V. E. para su conoci·
mientQY demás efectos. Dios guarde á V. E. mu'-
ellos' añd~~., ,Madrid 22 de abril de 1904.
© Ministerio de Defensa
186 24 abril 1904 D. O. nÚDl. 90
:~ ..h.nt:):ll'l GOdd.1ez y.:Heruández ParIs, de reemplazo en la I
pl'Ü..D.'JrII. .'tlg.i.ón, á la. Zona de Al'ila núm. 41.
" l:;'oc1erico Gl1st~tlver 1\lontenegro, del regimiento R~serva
d.e Sn.ntl1nilel' núm. 85 v en comisión en el Colegio de
huérhnm! c1f\ la Gu~rra: al Jo Oviedo núm. 63, conti-
Jluu;J.do en dichll cornÍRÍón,
" :Eugelliu ~lagn.llón Alvurez, u!'cr.ndido, sargento mayor de
la plaza de Hadajoz, al regimiento de la. Lealtad nú-
mero 30.
:> Pelayo LatoT1'o Carti6, excedente en la primera región, al
regimiento Ueserva de Rzmrla núm, 112.
}) Franciseo Púrell Col1ant€fl, Hsc(miJido, del regimiento Re-
I'erva de Santander núm. 85, al mÍ/nuo,
l> Antunio López García, al'ucmlido, elel (luinto batallón de
Montaña, á situación de cxuedente en la cuarta. región.
'; Enrique Amado l\.l:tñez, del regimiento !le ZHmora nú-
mero 8, al de Isabel la Católica uúm. 54 (voluutario).
.•..•.•• - - .......... •__ .............. __"'._•• ,.\ ....~r- .-..............
Comandantes
D. Lennclro Lóp?z Dóriga y del Busto, ascendido, de la Zona
de Ovieclo núm. 7, á ~ituación de excedente en la sép-
tima región.
l) Manuel Estúvez García de la. Torre, de la ZOlla de Grana-
da núm. 34.. :Ío situación de reemplam voluntario en
la ile~unda región. .
" Federico .Julio Cehallos, excedente en· la primera región,
á. igual Hituaeión en la segunda (voluntario). .
l) Heinaldo Carrero Ventura, o.e reemplazo en la primera
rcgióu, á igual situación en la octava (voluntario).
" Joaquíu Chacón PCl'Y, excec1ente en la tercera región, á
igunl situación en la sexta (voluntario).
l> Pedro San Gll.uriel Turco, excedente en la Eexta región, á
igual situa,ci6n en Ja primera (voluntario).
Capitanes
D. Juan L:werón Agut, excedente en la primera región, al
regimiento de Bailén núm. 24.
}) Francisco Cellier Buitrago, ascendido, del 2.o batallón de
Montaña, al batallón l'azadores de Segorbe núm. 12.
" Emique Paz Eleua, ascendido, del regimiento de Extre-
. madura núm. 15, al de Valencia núm. 23.
l) Mnnuel Velailu(l López, del regirriknto Reserva de Pamplo-
na núm. 61, al regimiento do Valencia núm. 23.
JI Rogdio Gómez del.Villar, aRcsndido, del regimiento del
Infante núm. 5, al de Bailón núm. 24.
,. Angel Cores Alegre, del regimiento de Granada núm. 34,
al de la Reina núm. 2 (voluntario). .
» Josó Romero Araoz, ascendido, del regimiento de la Cons-
titución núm. 29, al de Valencia núm. 23.
JI Adelardo do la Calle Alonso, ascendido, del regimiento de
Canarias núm. 1, al de Zaragoza núm, 12.
» Antonio 1\.c0(10 del Pozo, c1ell. cr batallón de Montaña, al
regimiento de l\ielilla núm. 1.
l> Lcopolclo Fermoselt Villa¡;ana, a..~cendido, del regimiento
de Saboya núm. 6.. al dell'rincipe núm. 3.
:J Pélix Has Rerenguer, do reemplazo en la cuarta, región, al
regimiento de La AUmera núm. 26.
» Cándido JJHca Agmmonto, asceudido, del regimiento San
:Marcial núm. 44, á situación de excedente en la sexta
región.
) Dcsidt-1rio GrafulJa Soto, de la Comisión liquidadora del
batallón Calladores do Reua núm. 16, afecta al primer
batallón de Montaña, ul1. cr batallón de Montaña.
l> Amaudo Olmos Fernández, excedente en la quinta región,
al regimiento de Gerona núm. 22 (voluntario).
) Pmlcual Piqueres Simó, dell'egillliento de MeliDa núm. 1,
á la Zona (le Hnclva núm. 38.
II :MnnuelOlmedo Gurueetn, asc('ndido, del regimiento de
Ceuta núm. 2, á la Zona de Huelva núm. 3~.
» Antonio de Llano PontB, del regimiento del Príncipe nú-
mero 3, á la Zona de Oviedo núm. 7 (voluntario).
JI Rafael Berttoloty Ituiz, del regimiento de Gerona núm. 22,
al de B,esorvu de Pamplona núm. 64 (voluntario).
» Segundo Riyas Vcreleal, del. regimiento de. Zaragoza nú-
lUero 1'2, al de Rcserm de Lugo núm. 64 (voluntario).
II José Garc!a )brtíner., de rf.'empl~w en la primera región,
al rcgimiellt,) g(~lIer\'a de \Titoria núm, 75.
» José Muqud Guevara, del regimiento de San Quintin mi··
mcro 47, al de Heserva de Outoría núm. 1O~ (volun-
tario),
» IJuis ~L!¡'irl1l Sán~he.z de Varga;:;, de reemplazo en la tercera
reglOn, al reglHllcnto Reserva de Calatayud núm. 111.
l) 11ari:u10 Xayarro Tejed:>., ascendido, del regimiento del
Rey núm. 1, al de Reserva de Bl1clajoll núm. 62.
l) l\:fl1llucl de Quero Bravo, del regimiento Reserva de San-
tander núm. 85, yen comisión en la Inspección gene-
ral de la8 liquidadorl\il del Ejército, al de Oviedo nú-
mero 63, continunnc1o en dicha comisión. .
" RaJael MacÍn/'! Nasarro, que ha ceSlldo de ayunante deJ ge-
neral D. Mauuel -'\IacíaH, al 1'0gimiento Heaerva de
Pamplonll núm. Gl. .
» Pedro León Ort~)ga, asccncido, del regimiento de España.
núm. -}(', Ú situación de excedente en la tercera región.
" José Rodríguell de Bícdma, ascendido, del. regimiento de
Alavlt núm, 5G, á. situación de excedente en la segunda
región.
» Salvador CaúaEl Sánchez, ascendido, del regimiento de
Alava núm. 56, á situación de excedente en la segundl\
región.!
o d Defensans
D. l~ro.ncisco RuÍz 'Malo Alvarez, f'xccdent.e en In tercera 1'0-
gión ál regimiento de La, Albuera núm. 2G.
» ManueÍ Ponce dIJ León, del regimiento de Asia núm. 55, al
quinto hatallón de ,"loni-:1.ñ:1. (voluntario).
» NarciHo Jiméuez y Morales de Setiem, excedente en la pri-
mera regióu, al regimiento de la Lealtad núm. 30 (vo-
luntario).
» Alei-auélro Feijoó Call11ja, del regimiento Reserva de Alba-
cete .núm. 105, al regimiento de ABia núm. 55 (volun-
tario}, . . Ir d 1 C ,. . l' 'd d d 1l> Eufrasi.o fi.?-Vlue . uesca, e (l omlSlon IqUl a ora e.
primer bltt.;allón del regimiento de América núm. 14, tiJ.
reaimiento de América núm. 14.
JI Luci;no Ain8..'1. ~j"pinoBa, execllente cnla sexta región, tí
la Zona de J~ogroño núm. 1.
» Claudia OrejllcJ,t Fernández, excedente en la primera re·
. ~ión, á la Zona d~ ,.Badl;Jo~ núm. 6 (voluntario)..
» Oerardo López Carnon ~~lvlca, .excedente en la pnmera.
re<tión á la Zona de BIlbao nnm. 22.
;» Argi~1Ír~ J!'eijoó Callejas, del rcgimiento de América nú-
mero 14, á la Zona de Cuenca núm. 26 (voluntario).
» Francisco Lacalle Al'anda, de In Zona de Almcl'Ía mhn. 9 á
• la de Granada núm. ~4 (vol.untario).
» Vi~~~nte' González l\l/1,rtínez, de reemplazo en la tercera
región, á la Zon?, na Alm~da.n.~m:. 9..
~ Carlol:í Campos Ortlz, de la CO~lllslOn hqUldao.o~a ~el bata-
llón provisional de Cananas, afecta al reglml:uto ~e
Canad~\9 núm. 1, al batallón Reserva de Cananas nu-
mero 2.
~ Manuel Alonso Raiz, del regimiento de la Ll'altad nú-
mero 30, al de !~eserva de Santander núm. 85 (volun-
~ri0· . .
» Fr.ancisco Zacagnil1i Arrri.:"llferos, excedente en la pnme-
ra región, al regimiento Rei:¿>xva de Albacete núm. 105.
,') CarloR Bordouadó CaniJ, (l,!'!('('ndído, primer ayudante do
la plaza de C~uta, :í. ¡;ituaeión de exce~leI~te un Ce\~ta.
» Jti,'111 Durán Murillo, ascendido, del ¡:¡>gllUlento de \ylen.
ch. núm. :liJ.,:í. situaeión de excedúlltc en la prImera
.. ,
T.'Pt:~:1:..;11.~· - . d'- ~ t\ :";';;.:r~ ~¡1l(J11 "San Ju:m a:;c[>uo.i([o, e ,..CHlla enes
.. ,. J. " .• ! _ .. '-, ..• . ,l. , l t" ¿
-:L';: '.nt':;":'l.li::l, <' ·~itu:wión de p.xc:el1cu(e en a cuaf.·a ¡'Cgl m.
•. '. "f ).1/-' .\."'.... í"¡¡>'(·;.tl, /l"n¡:lldido, cid ]'rgimiento de Va-~'-" "; ~'t ~ 1 ~'\~: .' I"~"-¡-"" ,./, : • .'o'"'' t l,' t.
.I.;'.::t<::I::>, .:\UlJ.l. "'~/, :< ,,:/.,: ,(.J... tL \ ", t .....,.8ucn e cn a s{ x a
",-r\I.:.I'O··-;;;\l~;t·,~~dl~· C:I.! ,JilrÚn ,le la HaTea y San Peclro, ascendido,
',ri'OL,~m' (lol eole:rio de :Mai"Ín. Cristina, á Hituación de
:~x"e\lellt\~ en la primera n·gión.
¡',:::'i!"P>] A!\'tl1'¡'l, de lOf; C(lrrflJf'~ y Gutiórrez, ascendido, del
.. l'i.'gimi':Il·¡;O Bailéll lJúm. 24,' ú 'situación de exueclente
en la f;egundlt región.
JI Julián Alia Alonso, ascendido, de la ZOntl. de lluelva ~ú­
mero 88, á f'ituaei6n de excedente en la segunda reglón.
» Juan Delgado López, ascendido, del regimiento Reser-
va de Baclajoz núm. G2, á situación de excedente en la
prinwl'fl. r:~ió)J.,. . ..'. .,
» 'Yladill1U:o üogauo Carmoua, rli30el1.dldo.. etel reg11mento
do la: Reína p.úm. 2, ti. situación tio ~~Q~~,~~üe on liJ, se-
gunda l·egión.
. D. O. núm. 90 24 abril 19ü4:
......
Segundos t¡mientes
D. Felipe Fernández Martine?, excec1ento en la primera re-
gión, a.l 2. () batallón de Montaña.
» Eduardo J'iméncz Ull'les, de reemplazo en la segunda re-
gión, al '1.0 batallón de j\iontaña.
» .-'melmo Romero Vicente, del regimiento de Zarago7.a nú~
mAro 1:¿, al de Ceuta núm. 1. .
» Felipe Serrano Ta.hal'eR, cId mgimiento Extremadura nú-
11101'0 l é), al de Ceuüt n1Ím. 1.
}, Rafad SeviLLano CarbajrJ, del regimiento de Toledo núo
mero 3il, al de Centa núm. 1. ,-
" LuIs. GOll:iUez A~nm', dell'egimiento do TRabel H núm. 32,
al de Cúntn. nUlll. 1.
» Julio Gor~z:í.Jc,z Cadena~, del regimiento de Bailén nú-
moro 2'!, d rlP, Cen ta TI úm. ~. .
" Carlo~ Capdevib K5:(f~raS, del butaJlón Cazmlores ele Dar-
telona ntím. :3, al regimiento lb Ceut.a ¡dlm. 2·
» Juan Seguí Almuzara, del l.er batallón de Montaña al
regimionto do C'cuta llúm. 2. '
» LuiA .\Jvarez de dutolYia)'or y "\1\-ar(;;" do f;otomavor del
regimiento de Covadonga lIúm. 40, al de Ceuta ñú~. 2.
» Federico Jiméne;" Carril, elel 3. cr batallón de Montaña al
regimiento do Cauta núm. 2. . ,
)} ¡\l'tur'J GOUZ¡UC'<I Vázr¡ue~, del reginü;;p;"lto de :\Iurcia nú-
mero B7, al (lc (\:m(,n.liúm. 2,
~Fl'flllCisco .Mel'cadal l\lontRn<w~, del batallón 2.a Reserva de
Baleares núm, 1, al ¡:e-:,~~micntode Baleares núm. 2.
l\'lúsico mayor
D, 'l'OJ.~iAs Mateo FernG,mlez, de reemplazo en la séptima re"
g'ión .. al regimiento de Isabel II núm, 32.
~fa(1rid 23 de a.bril de 1¡)()4. Jü CERDA
Excmo. Sr.: El Rcy(q. D. g.) seha sel'vidodisponer que
el jefe y los oficiales de Infantería (E. R) eomprendidos la
siguiente relación, que comienza con D. Fermin Escobar Pa-
rreño y termina con D. Antonio Cantero Hidalgo, pasen en
situación de reserva á los cuerpos que en la misma se los se-
ñalan.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de-
ID. Antonio de la Cal Gómez, del batallón Cazadores de }.jste~11a n.úm. 14, al rBgiIlliento·de Caritabria. núm. 39.
, »Ju1ián Castilla Lavin. del batallón Cazadores de Estella.
I núm. H, al de Otúmba. núm. ·19.
I
»J()Ré :M:ál"qn¡~zBravo, del batallón Ca7.auoreg de Estclla nú-
Dlero 14, al r~gimientode Hurgas núm. 36.
» UD.i.llermo Cavest.a.ny Sánchez 8i1vl\.. del batallón Ca7.ado-
res de Figuems núm. l5, al de Estella núm. 14 (vohm.
tado).
» Pedro Romero del Val, del batallón Cazadores de Callarill,s,
al üe :;,rérida núm. 13. .
~) Ju:m Gonzálml BflUl~i!ta, elol regimiento ele Conüt núme-
ro 1, al batallón Cazadore8 de Estella núm. 14.
» Jor;é Jutü\ Gonzáler., de reemplazo en la cuartn, región, al
r!:!~'imifntode La Allmera núm. 26.
) Josú 'Éscrin Dalmau. dp reemplazo en la. enarta región, al
batallón ('azadore:; do J;Jsiel1a m'm. H.
) Augel Gonz!\Jez Galilldo, de recmplazo en la primera re.-
gión, al regimiento de América núm. 14.
1t José VoHos Comi, de reemplazo en (anarias, al regimien-
to de Yaleueia núm. 23.
» José Corredor ele ¡i..rana, de l'eelDI'lar.o en la primera re-
gión, all'egimiento dA Cantabria núm. 39.
~ Tirso Echeundia G.tl, eb reemplazo en la. sexta región, al
regimionto de Cantlloria núm. 39.
,,' Federico CeJma é lbarra.. de reemplm:o en la sextr. región,
al regimiento de Cuenca núm. 27.
» Mariano Ferre!" Bra>o, del regimiento de Galicia núm. 19,
al batallón Ca;"adores de Canarias. . .
» Enrique ~)"ntal¡) del Pozo, del regimiento do ~or-ia núm. 9.
al regimiellto de Ala,-l1. nltm. o(j (voluntario\' 3
» Hl~liodm:o MaeiaR Ml1Dgnirá, del regimiento d~ la PritÍceS8.
núm. 4, al do Saboja núm. G(voluntario).
fe s
Primeros tenientes
ds
D. Gabriel Llompart R9.mis, cl"ll'egimiento ele Otumba nú-
mero 4H, al batallón 2." Reserva do Balercs núm, 4.
~ Benjamín Valverrle Mow, del rE'giroiento de l\íelilla nú-
mero 2, al batallón d:iRoiplinario de Y;elilla.
~ Joaquín Cortéa Delgado, do la ComÍf.;ión liquidadora del
1.er bata.llón del regimiento de Astnriusl1úm. 31, al re-
gimiento ele f:oria núm. 9.
" Luis Molina Galano, elel 2.° batallón dp, 1l1"ontaüa, al re-
gimiento de Castilla núm. 16.
" RiC:'lrdo Serrador Santés, dell. er babllón de Hontaña, al
batallón Cazadores de Cataluña núm. 1.
» Isidoro Casanova Llor, de reemplazo en la cuart.a región,
al regimiento de La Albilera núm. 25.
\} Marianó Usera Sánehez, del regirnü'nto de Ceutil. núm. 1, '
al batalión llicciplinario de MeJilla.
;> José Lópp,z Tabofllla, del regimiento ele Zaragoza uúm. 12,
al ele Canarias núm. 1.
» Juan Buzan E¡;t~ban, del batallón disciplinario de I\I(']illa,
como ayudante al pt'csidio de Mclilla.
" Román nliyo A~'ala, del 4.0 batn,llón de l\lolltaiia, al dii\-
ciplinario de ':1clilta.
" An"'el Aguilar ~ala~, del re~~imicnto de Gru",linas núme-to -!l,al (le Covadonga núm. 40 (voluntario). .
» Antonio Toro Calvo Rubio, del batallón diFciplinario de
Melilla al regimiento de Zamora núm. 8.
" Luís Ledo' Godoy, del regimi.ento cls Jc;abella Católica nú-
mero 54, al de Zamora núm. 8 (voll1ntm'Io),
~,Eleuterio Pefla Rodríguez, del regimiento de la Constitu-
ción núm. 29, al de Melilla núm. 2.
» Enrione Pardo Malina. de reemplazo en la oetava región,
al regimifH1i;o de Halear~~ ~úm.1.,', .
» JOf'é PillO Alvareoz, del regnnlCllto de Ceuta num. 2, al de
Pavía núm. 48. .. .
:> Enrique Cardón Vecín, del regimiento de Asia núm. M,
, al de V!lJencia núm. 23.
~ .Ricardo Salinero Rodríguez, de reemplazo en la tel'crra
región, al batallón Cazadores de Ciudad Rou.rigo m'¡-
meTO 7.
~ Alfredo Gallego Ihaiicz, ele reempínzó en la tercera regiol1,
al regimiento de la Princesa núm .•1.
» Luia Pr<lda Baquero, del regimiento dp, Isabel n núme-
1'032, al de Toledo núm. :35 (voluntario).
» Eduardo l~seartín Ef:cobar, del r(;gimi<mto de l\iclilla l1Ú-
lll',ro 1, all. er batnllón de :i\Iontaña.
lo> JORé Castro Muñoz, del regimIonto de Ceuta núm. 1 al de
la Princesa núm. 4. '
» Miguel Matz Alarcón, de reemplazo en la tercera región
. al regimiento de Sevilla núm. 33. '
1t Nazario Cebreiro3 Curiesea, del regimiento de Toledo nú-
mero 35, al de Isabel II núm. 32 (voluntario).
) José Urrutia Facenda, del regimiento de Pavia núm 48
1\1 de Canarias núm, 1. . ,
D.. Miguel Torrente Preciado, ascendido, del regimiento de
. Isabel la Católica núm. 54, ¡), situación de excedente en
la octava región.
l> Felipe Méndez de Vigo y Méndc7. ue Vigo, de rP,f)lllplazo
por enfermo en la primera región, á igual siLuaeión en
het cuarta (voluntario)J
» Cándido Martín GonzálC'/' Ortiz, del regimiento del Prín-
cipe núm. 3, A situación de reemplazo volunturiu en
la séptima región. .
» Antonio Monin Idueta, del regimiento de La Albucra nú-
mero 26, á situaeión de reemplazo voluntario en la
cuarta región. .
» Rafael Orús y Prcsno, del regimiento Reserva de ROBellón
núm. SO, A situación de remDplazo voluntario en la
.cuarta región.
» ::\Iartíu ~Ian8illa Arrabal. do reomplazo en la ¡;éptin;1a rA-
gión, 11 la Zona de León núm, ::\0.
~ Jesús Rol<lán Maizonada, de la ComÍlüón liquidadora de
las Capitanías generales y Subinspecciones de Ultra-
mar, al regimiento Ueserva de Simancas núm. 68 (vo-
luntario).
" Manuel Gonza.lez Simancas, del regimiento Resena de
Simaneas núm. 68, á la Comi¡;ión liquidadora de las
Capitanías generales y Subim,peecionm dé Ultramar
(volunta.rio).
©~
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de abril de 1904.
Rl Ge~·,e=nl encnrRn<lo del despacho,
l\L\.~"C"J<lLDE LA CERDA
Señol' Ordenador de pagos de Guerra.
Seliores Capitanes genernJes de la primera, segunua, tercera,
quinta, sexta, séptima y oc:taya regiones.
Relr!ción que se cita
Comandante
D. Fermin EE'cobar Parrc:ño, de la Zona de Valencia núm. 28,
á la de Albacete nÚill. 4\.1 (voluntario).
Capüanes
D. Ctthdido González Peresini, de ht Zona de ('áceres núme-
ro 40, á la de Salarmmca núm. 52 (voluntario).
» Francisco Alvltrt'z f{odrígucz y Alvarez, del regimiento
Reserva de Madrid núm. 72, á la Zona de ::\laurid nú-
mero 58 (yoluntario).
Primer teniente
D ..Joaquin Falcó Dalmau, ele la Comisión liquidadora del
l.er batallón del regimiento IHabella Católica núm. 54,
á la Zona dc Soda núm. 14 (voluntario).
Segllndos tenientes
D. Manuel Jorge Ramos, de la Zona de Cáceres núm. 40, á
la de Salamanca núm. 52 (\·oluntario).
:t Eduardo Barrón Martín, auxiliar de ht Zona de Huesca.
núm. 47, á la c1(~ 13ilhHo núm. 22 (voluntario).
» Antonio Cantero Hidalgo. auxiliar de la Zona de León
núm. 30, al rC'gimiento RelierWl" de Málaga núm. 6\:J.
(voluntario).
l\fadrid :43 de abril de Ulü4. LA. CF.IW.\
Excmo. bl'.: El Rey íq. D. g.) ha tcnirloá bien diBponer
, que el jefe y los oficiales de ambaR o¡,:calaRde Inhnterín. como
pre¡;clido8 en la Riguiente l't'lacióll, qne OIYJl.lieza con D. Pablo
Casano'!a Fern~lld¡}z y termina con D. José Balas Rubio, pa·
Ben á desempeúnr los (~argo¡; coáe,::pon:.!ientes al Rcrvieio del
cuerpo de Estado l~¡ayor de l']nz:li; que en Ja mi~ma .Ee ex-
IH·e¡;¡nn.
De 1'&'1.1 orden lo digo ti V. E. para I'U conocimiento y
demáR efedos. Dios guarde á V. K muchos alios. .Madrid
23 de abril de 1904.
Bl Gcnul'u.l encl!.rg·ndo dél tleglJllcho,
MAlSUEL DE J,A. CEIlDA.
Señor Ordenador de pagos de Guürra.
8oflOre6 Capitanes generales Je la primera, segunda y sexta
regiones y cortlandallte general de Ceuta.
RelacióJI que se cita
Jo;S0ALA. ACTIVA
Comandante
D. Pablo Ca¡:;anovlt Ferlllb;c1E'z, excedente en la })rimei·ll. re-
gión, 01 de I"argellto mayor do la plaza de 13aclajoíl (vo-
luntario).
Capit~n
D. Ramón Arrabal· Alvarez, del regimiento RC6f>rVít de Osuna
núm. oS, el de primer ayudauü1 de In plaza de Ccuta.
ESCALA DE JU1BEHVA
Primer teniente
D. JOFé Bala.8 I~ubio, de In ZOlla de nad:l.io~ m':in. 6, el de
segundo ayudante ~lel ,~Fuerte de San Marcos» (Ban
Sebnstián) (yoluntano).
:Madrid 23 de abril de 1904. LA CERDA
l. O de
L:~.\-;-':-i\). ~;i.\~ ~[~l i~\;~~· ((~. l)~ ~.) h~i. tCjJ~to á hi(Ül.dlspo-
ner que lns ¡:;eganclos toni:~ntes de Infanteria (K R) D. Sal-
vador Jord~n Doré, de la Zona de Madrid n.o 5S y D. José
Fernández Cabanas, de la de León n.o 30, pasen á. deEcmpeñar
10R cargos de auxilütrc¡:; de sus respectivas Zonas.
De real orden lo digo á Y. E. para l'lU conocimiento y de-
mas efectoil. Dios guarde á. V. K ruuehos años. Madrid 23
de abril de 1904. -
El (jonerll.1 encargado del despacho.
MAN"GEL DE LA CElWA
Señor Ordenador do pagoR de Guel'l'lt.
Señores Capitanes generales ele la primcra y 8ép~ima re-
giones.
._~
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) se ha servido eoncederel
retiro para Madl'id al teniente coronel el~ Infantería, con des-
tino eú el regimiento Reserva ele ::\lonforte núm. 110, D. An-
tonio Sastre Ramírez, por cumplir la eda4 para obtenerlo el
dh 24 del mes actual, disponiendo al propio tiempo que
por fin del mÍBmo sea dado de baja en el luma á que perte-
·neCe.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
-demás efectos-. Dios guarde á V. E. muchos añol3. ~adxid
22 de abril de 1!)04.
El General ellcnrRnuo del despacho,
MANUEJ, DE LA CEUnA
Señor Capitán gcneral de Galicia.
Señores Presidente del Com:ejo Supremo de Guerra y NIal'Ín8,
Capitán general de la primera región y Ordenador de pagos
de GW.m·n.
.--o<t<>-
Exrmo. Sr,: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel elc' Infantería, C0n destino en la Zona de reclutamien-
to dc Palencia núm. 44, D. Rafael Hidalgo Pérez. el B,ey
(q. D. g.) se ha sonido concederle Al retiro para Burgos, y
di~poncr que s('!'. dado ele Laja, por fin del mes actual, en el
arma ti. que pertenece..
De rClllorden lo digo á V. E. pam su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchosaños. Ma-
drid 22 de abril de 1904.
El General encargado <lel <lespncho,
MA~UEL DE LA CEHDA
Señor Capitán general de Castilla Ja Vieja.
Señores Prcsidcnte elel CousAjobupremo de Guerm y Marina,
Capitán general de la sexta región y Ordenador de pagos
de Guerra.
~
Ex~mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el
retiro para Tenerife (Canarin8), al teniente coronel 4e Infan-
toría, con deRtino en el hatalión Reserva de Canarias núm. 3,
D. JOSl\ Garcbl ~guirre, pOl' cumplir la edad para obtenerlo el
día 23 del m<'s actual; dieponiendo, a.l propio tiempo, que
por fin del mü;mo sea elado de baja en el arma á que perte-
nece.
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. .Madrid 22
de abril de 1904.
m General e.ncarg~dodel despacho,
MANUEL DE LA. CERDA.
Señor Capitán general de las isla.s Canarias.
Sellor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ~.a servido conceder el
retiro para Algemesí (Valrncia), nI primBr teniente de lnfan-
terül (.i~. R), afecto al rpgimiento lteRorva de :Moutencgrón
núm. 84, D. Eustaquio Gonz;Uez Ojaldrez, por haber cumpli-
do la eclattreglament.aria para obtenerlo; (lisponiendo, nI pro-
. ¡¡io tiempo, que por fin elel corriente mes, sea dado de bajaeu
Iel :1l.;~1a á que pertenece. .De re~~ ~rdim 10 c!igo:.í. V. ~. ?ara sn conoci.:uj.ento yfineR conslguwntti,;. DiOS guarde a V. E. muchos anos. Ma-
drid 22 de abril de 1904.
El General encargado del despacho•
.M.A~UEL DE LA CBRDA
Señor CapiM,n general de Cataluña.
Scñore8 Presidente del Consejo Supremo de Guerrit y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El 'Re! \'l¡. D. g.) so ha servido conceder el
retiro para Cádir. al comandante t~:: Infantería, con de(oltino
en la Comisión liquidadora elel di;;ueH(11;:',.;imiento de la Ha-
bana núm. 66, D. VenancioFernández. García, l)oZ haber ~um.
pEdo la edad para obtenerlo el dla 10 del mt3S actual: ~l¡:;pO­
niendo, al propio tiempo, que por fin tIel mismo sea dado de
baja en el frrma á que pcrtenece.
ne real orden lo digo á V. E. para su conocimicnto y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ai'íoB. :Ha-
drid 22 de abril de 1904.
El General enC8.rgac1o del despacllO,
MANUEL DE LA CERDA
Señor Capitán géilerál de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Marina
y Ordenador de pagos de Guerr~.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Inhntet1a, excedente en esa región, D. José Luna
Márqtiez, elltey (q. D. g.) se ha servido concederle el retiro
para Barcelona, y disponer que sea dado de baja, por fin del
mes .actn'ál, en el arma á <'!ue pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efect{)s. Dios guarde ti V..E. muchos años. Maelrid
22 de abril de 1904.
El General encargado dol despacho,
MANUEL DE LA C~RDA
Beñor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán de
Infantería (E. R.), afect.o al regimiento Reserva de Játiva nú-
mero 81, D. .Isidro Barber Barberá, el Hey (q. D. g.) se hu ser-
vido concet~erle el retiro para Canals (Valencia), y disponer
que sea dado de baja, por fin del mes actual, eIl; el arma á que
pertenece.
De rea1 orden lo digo a V. E. para I'luconocimiento y
demaR efectos., Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de abril de 1904.
El General encargado del despaoho,
MANUEL m: LA CERDA
Señor Capitán general de Valencia~
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerrá y Marina
y Ordenador de pagos de Gueri·a.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D: g.) se ha servido conceder el
retiro para Jaén, al primer teniente de Infanteria (E. R),
afecto á la Zona de reclutamiento de Jaén núm. 2, D. Benito
García Ceca, por haber cumplido laeliad para obtenerlo el dla
17 del mes actual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin
del mismo sea dado de baja en el arma á que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid
22 de abril de 1904.
El General encnrg'nuo del despacho,
~lANVEL DE LA CERDA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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:El General eueargado del despacho,
;~ANUEL DE LA CERDA
Señor Capitán general de Valencíg~
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagol:! de Guerra.
Excmo. Sr.: Bl Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el
retiro para Barcelona, al primer teniente de Infantería (E. R.),
afecto a la Zona de reclutamiento dp, Barcelona núm. 60, don
Juan Fornet Romera, por cumplir la edad para obtenerlo el
dla 25 del mes actual; disponiendo, al propio tiempo, que
por tindel mismo sea dado de baja en el arma iL que perte-
nece.
De real orde lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
22 de abril de 190J.
1,¡
I , -<>oc:>-I Excmo. Sr.: El ney (q. D. g.) se ha. servido conceder el
1
retiro para Valfmcüi, al primer teniente de Infantería (ID. R.),
afecto:í la Zona de reclutamiento de Valencia núm. ~8, don
" Fidel m:orte Navarro, por cumplir la edad pura obtenerlo el
día 24 elel mes actual; disponiendo, al propio tiempo, que por
fin del mismo sea dado de buja en el arma á que pede-
1 neceo
1, De real orden lo di.go á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.!Madrid 22 de abril ele 1904.
El General encargado dol despacho,.
MANUEL DE LA CElmA
Seflor Capitán general de Yalcncia;
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) se ha servido conceder el
retiro para Pontevedra al primer teniente de Infantería(E. R.),
afecto á la Zona de reclutamiento de Pontevedra núm. 37,
D. Pedro Mosquera Rodríguez, por haber cumplido la edad
reglamentaria para obtenerlo; disponiendo, al propio tiempó
que por fin del corriente mes, 8ea da:to de bajlt en el arma ~
que pertenece.
De real orden lo digo aV. K para su conocimiento 'y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de abril de 1904.
El General encargado dol despacho
MANUEL m; LA CERDA
Seflor Capitán general de Galieia,
1
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. .
El l1eneral encnrgn.do del despacho,
MA}¡UEL Dl'l LA CSHDA
Señor Capitán g011eral de Cn,taluña.
Señores Pre¡sidente dGl Consejo Supremo de Quena y Marina,
CaliiVin general de la. sexta región y Ordenador de pa.gOf:l
de Guerra.
Excmo. Sr.: El HDY (q. D. g.) se ha servido conceder el
retiro para San Sebastián (Guipúzcoa), al mal'stl'O armero del'
batallón Cazadores de Alfonso XII, Eusebio Arregui Urquiri,
por cumpU:r la edad para obtenerlo en el mes actual; dispo-
niendo, p..l propio tiempo, que por fin del mismo sea dado de
baja el', el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y ~lnes
consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos añ(}:6.Hac1rid
22 de abril de 1904.
Capenanes~egundos
D. Sabilliano González d~ Rueda, del servicio de tropas en
Logroüo, tÜ J.y;ismo servicio en Va:Iladolill.
» ,luan J~r~in (j'onzález, del. servicio ele tropas en Santa
C1:üz de In. Palma (Canarias), al mismo servicio en Lo-
groño.
» Sebastián MiTanes Boronat, excedente en la quinta región,
al servicio Jo tropas p,n Santa Cruz de la Palma (Ca-
narias.
¡) Antonio l\fuflOZ Fernández, oxcedente en la segunda
I re.gión, al servicio de tropas en Málaga.» Gcrardo Enríquez del Carmon, elel hORpit<'l1 militar de Al-calá de Henares, al servicio de tropa.'l, en comisión, enMadrid, consorV:lnc1o su actual destino de plantilla.
l} Luis P8rul .Alastuey, excedente en la quinta rQgión, ~l
hospital militar do Alcalá de Henares, en comisión.
Madrid 22 de abril. de 190:t. LA CE&DA"
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Exemo. Sr.: Accediendo lÍ lo solicitado por el músico de
primera clase del regimiento Infantería de Aragón núm. 21,
José Pascua! Huguet, elHey (q. D. g.) se ha servido conceder-
le el retiro para Barcelona y dieponer que caURS baja, por fin
del mes actual, en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo' áV. T~. para su conocinüento y de
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. J\Jadrid 22
do abril de 1G04.
],;1 General enefil'ga<lo dy] despfiúho
l\lA~uF.r,D,:i'¡ I,,\. C~:nDA '
Señor Capitán p;eneral de Amgón.
Señores Presidente del Conse~o Supremo de GUüJ'l'a y Marina,
Capitán general de ~a cuarta región y Ordenador de pagos
de üuerra.
------..-
Excmo. 81'.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer pa-
se IÍ continuar sus servicios al escuadrón de Escolta Ueal, el
cabo de Artill"ría en situación de reserva activa, afecto al sép-
timo depó¡;ito ele Heserva, Ildefonso García Crespo, que reuno
las condioioIloS re[!;lamontaríus, verificimdose la correspon-
(liente alta y baja en la próxima revista del mes de mayo.-
De roal orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y de-
más efectofl. Dios gua.rde á V. E. muchos años. Madrid 23
de ~,bril de 1\.)0'1.
El General cn<'ltrgado del despar.ho,
MANUl'}L DE LA CERDA
Señor Comandante general elol Real Cuerpo de Guardias Ala-
harderos.
Señorr:s Capitán general de la f.'éptima región y Ordenador de
pagos de Guerra.
DESTL~O¡~
E,~cmo; Sr.: Aprobn,ndo la propnesta de destinos dirigi-
da por V. E. ti este Ministerio An 1.5 del actual, el Hny (que
Dio15 guarde) ha tenido á bien elispol1ér, que los capellanes
del Clero Castrense comprencliclos en la siguiente relación,
que comienza con el capel!;Ín mayol' D. Santos Castaño Plaza
y termina con el l3egundo D. Luis Perul Alastuey, pm<ou ú.
servir los destinos que en la misma se d2signan.
De real orden 10 digo á V. E. para 1m coüocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de abril do 1904,
11;1 Gpnera; cnell..rgnuo riel dt~HpllCho,
;I[A"UEL DE LA CEHDA
Señor Provicario g~nf'ral Castrense.
Señores Capi/Hnes generales de la primera, scgnnc1a, cU'J.rta,
quinta, sexta y sépúma regionE's 8 ü'!las Canarias y Orde-
nador dc pagos de Guerra.
Rel,w¿ón que se (:ihl
D. SantoR Castaño Plaza, af'cBncUdo, del servICIO de tropas
en León, al hospitHi militar de Madrid.
Capellanes primaras
D. José Alvarez VázquE'z, de l'ecmplar.o en la primera región,
al servicio de tropas en León.
» Felipe Pardo üutiérrc7" asc(mdido, dí,} servicio de tropas
en Valladolid, al. misHIO servicio en Burgos.
» Mip.:uf'l ,Moro lYfeugod, a~cemlirlo, del fl(~l'yicio de tropas en
}iac1rid, alnál"IllO ~,ervicio en H:a-celona.
i) I'antaleón .Romero Rui;r" do T(~cmplazo en la primera re-
gion, al hospital militar de Valladolid.
EXPOSiCIÓN' J):!il GANADO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida pOI'
el J\lealde Pre"idente cId Ayuntmniento de Córdoba y
repr@sentantes de varias corporaciones y e.ntidades de la
misma ciudad, suplicando la concesión de algunos pre-
mios en metálico, con destino a la exposición de ganados que
debC' tener lugar con motivo de la feria de la Salud de dicha
capital, en la segunda quincena del mes de ma.yo próximo,
S. :\I. el Hey (q. D. g.)~ teniendo presente que en la provincia
de Córdoba tiene importancia extraordinai'Ía la crÍn, caballar
yen ella vcrifica el Ejército numerosas compras ele ganado, y
por tanto debe considerarse el atendor la referida exposición
como una atención preferente, Fe ha servido conceder la can-
tidad de 2.000 pesetas, con cargo al capítulo 12, artículo úni-
co dd pl'osnpuestD' vigente, á distribuir en dos premios de
l.000, con destino, el primero, al mejor semental que se pre-
sente de pura raza espaflOla de tipo ele silla, y el segundo, al
mejor lote de ouatro potros ele tres aüos, también de silla,
pertenecinntes a una misma ganadería f'spaüola.
Del jurado que se llombrA para la concesión de estos pre-
mios, formaran parte los primcros :jefes de la remonta de Cór-
doba y set~ull(lo depósitD ele caballos sementales.
El Presidonte elel A.yuntamiento de referencia, deberá re-
mitir tÍ este :Ministcrio por conducto ele V. E. el programa de
la exposición, y nna vez terminada ésta, el acta ó actas que
se' levanten annde com:Lon los nombres de 10::\ semovientes
premiadoí:l y ganuderias á qU2 pertenecen.
El Ord(mador de pagos de Guerra di8pondnl. se expida
por la Intendeneia militar ele p-sa regióll, el libramiento co-
rrespolllU"nta ¿í. fa vor <Id .Alcalde Prcfüdellw del Ayunta-
mientD de referencia para SU percibo en forma reglamentaria.
© Ministerio de Defensa
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y Ordé~l\dor de
El General enCarg6C: O del despacho.
:MANUEL Ill'l LA CERIlA
.• "><>.:>-
-
ZONAJ3 POLJClIIICA8
~l Genent; encargado del d~spacho,
:MANUEL ~)E L.\ CE1tDA
Señor Capitán genc.=.al de .Andalucía.
SeñGres Capitán genornl a<3 .la quinta región
pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenadm' de pago!:! de Guerra.
lo solicitado 1)0); 01 capitán de Ingonieros, con destino en el.
seo-undo regi~iento da Zapadol~e8 l\HnadorcR, D. José Madrid
y Blanco, elHéy (q. D. g.) !le ha. ¡;e;vido resolve: que paEo. :í
situación de reemplazo con re8id~ncüt en Madnd por el ter-
mino de un año como plazo minimo. . .
De 1'0[11 orden lo digo ¡Í, V. E. para so. conocument() y d~­
más efectos. Dios guarde á V. E. mli~hos años. l\1adnd
23 de abril de 1904.
r-3'UPl~RJ.~UMEn.ARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el comandan-
te 0.0 Ingenieros, con destino en la Comandancia de Algeci-
ras, D. Eloy Gar;:;ica y Sotés, el Rey (q. D., g:) 86 ha servido
c"v"..ll.cederle el pase á la situación de supernuroeril.l'io sin mel-
do, en l~ condiciones que determina el real decreto de 2 de
agosto de iS~l;) (C. L. ~úm. 362) y el de 2~ de noviembr~ de
1~90 (O. L. núm. 403), quedando adscrIpto á la Subms-
1pección ue la 5.~ región. . .
'1 De l'eal orden lo digo ti. V. E. para su conocmllent() y
fine? corrrspolldientes. 'Di05 g-':'lr.rue á V. E. m Hahos años.
1Maurid 23 de abril de 1\904.
El general (ll\clIrgado del despacho,
MANUEL DE LA CERDA
El General encargado del deBI>l\C'ho.
!\1,'\::'iUEL DE LA CBHDA
-.-...
SECCIÓN DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista de lo m::mifed·l'.dc, -':".;I \ .. };t i;, ,·."(,c'
Ministerio en4 del mcr-; actual, al curaar la inst:1~ciaprom.t~vidf!
por el vecino de PamploIla D. Antonio A?azola, como r.o.}:m-
sent'allte de la Sociedad dIidro Eléctrica Fran(:o-EeF:lüOlg~,
en súplica de autorizacióll para construir una caset.a de ma-'
dem con destino á trasformadores de energi.a eléctrica, dentro
de la segullda zona polémica de la citada plaza, el Rey (CiTIO
Dios guarde) ha tenido á bien acceder ¿'¡, lo solicitrtdc por \'ll
recurrente, con las condiciones siguientes.~l.n Las ob~us El!'
ajustarán á lo iildicado en los planos presentado~, deb10ndo>
tlmpezar y termi.narse dentro del plazo de un ailo, contado
d06de la fecha de esta concesión, que se considerará caducada
en caso contrario.-2.a Queda obligada la sociedad recurren-
te á destnlir las obras por su cuenta y sin derecho á indem-
nización de .oillgún género, tan pronto como. para ello fuer:>.
H1qucrida por la flutoridRd militar competente. - y 3.:\ Lr"
concesión no pOdl'á, considerarse como origen de propiedad ó>
Iderecho alf);t~nO, que.crando so~etida en todo ti~mpo á laR di~.posiciones vIgentes (j que ~e (~ctCll en lo l'JUCesIVO, Bobre ~(1l­! ficaciones en las zonas polemlCas de las plazai! de guerra, for-
El General encRrgado del despacho, , f te
MANUEL DJ~ LA CERDA . talezus y punws . nor ,s,
De real orden lo digo á V. :H:. para BU conocimiento y
Soñor Capitán general de Castilhda Nueva. , demás efectoS. Dios guardo· á V. E. muchos aüos. Madrid
:Señor Ordenador de pagos de Guerm. II 22 de abril de 1901.
El Gencral encargado del despach..
-=>e-- MANUEL DE LA CERDA
REEMPLAZO 1Señor Capitán general del Norte.
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden 1
de lf d~ q~ciembi'ede 1900 (C. IJ. nitin. 237), Y accediendo á 1
O de D f .
:frIATERIAL DE L,G1~~mROS
Círculár. Excmo. Sr:: El Hey (q. D. g.) ha t<mido á bien
aprobar los progTesos de las obras y E'crvicios á cargo del cuer-
po de Ingenieros, correspondientes á lOE trimestres a.o y 4.0
del año 1903.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de abril de 1U04.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de la primel'a regiÓl) y Ordenador
. de pa~os de Guerra.
Sc;ñor•.•
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. de fécha 7 del mes
actual, el Rey (q. D.' g.) se ha servido aprobar una propues-
ta eventual del material de Ingeniero:'! (crédito ordinttrio),
por la que se asigna á la comandancia de Ingenieros de liJa-
drid, la cantidad de 8.330 pesetas, con destino á las obras de
reparación del almacén núm. 3 del campamenw de Cal·aban·
chcl Cnpm. 646 del L. de C. é l.); obteniéndose la suma referi~
da, haciendo baja de otra igual en lo asigllado en la propuefita
de inversión vigente de dicho crbdito á la indicada coman·
dancia, para reparación de edificios en el mismo campa-
mento (núm. 76 del L. C. é 1.)
De real orden lo digo á V. E. para fll1 conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflos. :Madrid
2:J de abril de 1904.
REEl\-IPLAZO
Excmo. Sr.: En virtúa de lo di~puesto en la reaJ orden
de 12 de diciembre de 1900 (O. L. núm. 237) y accediendo á
lo Aolicitado por el pfi!Uer teniente del regimiento Dl'sgom'R
• 11 ' '" '1\' .., t' !:) • d 1de Santiago, núm. 9 de Cabi:_ cna, u . .. ose l:or es j; TIJa as,. e.
Rey (q. D. g.) se ha l3ervido resolver, f}pe pase á situación de
reemplazo, con residencia en El Escorial (~:~l.lrid), por térmi·
no de un año.
De real orden lo digo á, V. E. para IlU conocimiento'7 fines
consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años. :Ma(1ri~
22 de abril de 1904.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madl'id 23
de abril de 1904.
El General encnrga(lo del dcspncho,
l\1A~-UELDE LA CERDA
Señor Capitán general de Andalucía.
~0ño! Ordenado! de pagos de Guerra.
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Madrid
El GenerrJ encargado delde8p&ooo,
nUNUEL DE LACERl>1
Señor Capitángoncral de Castilla la Vieja.
Señores Presidente dol Consejo Supremo de Guerra y Mariua
YOrdcnadur de pagos dc Guerra.
El General encargado del despacho,
MANUEL DJil LA CERDA
Sefior Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos do Guerra.
El Goncral encnrgado del de.,pacho,
MANUEL DE LA CERDA.
Señor Capitán general de Valencia.
Señóres Presiclente del Comejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador d(~ pagos de Gnorra.
- ...
SECCIÓN DE JUSTICIA Y ASUNTOS GENERALES
CRÉDITOS DE ULTRAMAR
. aircula~·. Excmo. Sr.: El ney (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer, que por las comi.siones liquidadoros de los cuerpos
disuelt{)¡l y habilitaciones de clases de Ultramar, Re remita
directamente á la Sección de .Justicia y Asuntoa generales de
este l\1inistel'io, á la vez que á las subinspecciones de que de-
SECCIÓN DE SANIDAD :MILITAR
RETIROS
Excmo. Sr. : Accediéndo tÍ. lo solicitado por el subinspec-
tor médico de 2.a clase del cuerpo de Sanidad :Militar en si-
tuación de excedente en cea regió~, D. Eloy Diaz C~sou, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle el retiro para Mur-
cia; disponiendo que sea dado de baja, por fin del mes actual,
en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo tÍ. V. E. para su conocimiento y fi-
nes consiguienteR. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de abril d@ 1904.
--<>«>-
Excmo. Sr.: ~\ccecliendo tÍ. lo solicitado por 01 cabo de la
Rección montada de Administración Militar de Baleares An-
k tonio Femenías Torrens,el Uey'(q. D. g.) se ha flervido con-
cederle el retiro para Palma (Baleares), disponiendo que sea
dado dcbaja, por fin del mcs a.ctual, en el cuerpo á que per-
tenece.
Do real orden lo digo á V. lC. para,Su conocimiento Y de-
más efoctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22
de abril de 1904. '
El Gcneral oncargado del despllcho,
MANUEL m; LA CERDA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señores Preflidcnte d411 ConsQjo S\lpremo de Guerra YMarina
y Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
" lCxemo. Sr.:, El Rey (q. D. g.) se ha Bervido concederel
; retiro para Valladolid; al conserje do segunda clase dp . d ."
; - t -, C\-"l~t el " " D- 'r '.J A 1nl"! nI!' raclOn:ulG.,ar,con 'es.;moenesareglOn, '. -'-. G '
~ '1 '" 1 d h b ti 1 '.4'anCISCO ,on·za ez loe o, pOl' a p.r cump (O la edw] bt l, d'
. d 1 .. ,_J. para o ;ener 0, 1S-
i pOlllen o, a propIO ttempo, qno ~ fl d'-- 1 t
l d 1 1 ~. 1 • l.!Ol· _-u P. ,presen e mea sea
, a( o (e l)a'¡H p.n e cuerpo) ,
1 D , ·1' 1 JI' - - - ~ que pertenece.e len. or( en . ' ..¡ •• - t ' ,,, (ltfS0 fi V. E. para su conOCImIento ,Y fines
, conslgmen p'- -. - ,I d b'¡ ""'" DIos guarde á V. E. muchos años. Madrid 22~ e a f'. ' .. 'fjQ..:l:i ,.,~ u.., J....: ••
~ demiB efectos. Dios guarde 6. V. E. muchos años.
~ 22 de abril do 1904.
~
'J.ii Genernl cncargarlo del despacho,
l\LunrEL DE LA. CERDA
Señor Capitál1 gencr~ del Norte.
Señor Ol'<l~l)~d{'jrde pagos de Guarra.
PRE~nos DE REF~GANCHE
Excmo. Sr.: -Vista la instancia promovida en 19 de ene-
1'0 último, por el escribiente de segunda clase del Cuerpo Au-
xiliar de Oficinas'Militares, con destino en este Ministerio,
D. Félix Gómez de ,Ancos, en súplica'de abono de ladiferen-
cia entre la gratificación de continuación en filas que pcrci-
hió durante los meses 'de enero, febrero, marw y abril de
1~9\), siendo sargento del :regimiento Infantería de Pavía nú-
mero 48, y el premio del primer pel'iodo de reenganche co-
rrespondiente á los mismos meses, por llevar más de seis
años de servicio en filas, el Rey (q. D.g.) se ha servido des-
estimar la petición del interesado, porque no habiendo soli-
citado ni obtenido vacante de reenganchauo careco de derecho
á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22
de abril de 1904. '
m General enonrgndo del dCS1)l!.cho,
MANUEL DE LA CERDA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~eñor Capitán general do la primera región.
---000---
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á elJt~
Ministerio en 20 do enero último, promovida por el sargento
qlle fué dol regimiento Infantería de Gnadalájara núm. 20,
hoy licenciado absoluto, Joaquín Estellé Idíarte, en súplica
de abono de la gratificación de continuación en filas desdo
1.0 ue marzo de 1898 á fin de febrero de 1900, en que fué
baja en el mencionado cuerpo, el Rey (q. D. g.) se ha. sorvido
desestimar la petición del in!;el'eeauo, porque no hahiendo 60-
lieitado ni obtenido la p~rmaneneia en filas durante los soiR
años que determina el arto 11 del real decreto ,de 9 de octubre
de-188H, carece de derecho á lo que solicíta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
© I\t e o de e sa
SECCIÓN DE ADUINISTRACIÓN KILITAR
MATERIAL DE ACUÁRTELA.i\:UENTO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 3 de
marm próximo pasado, al que acompañaba un prcsupuesto
importante 614(05 pesetas Fl,ra la adquisición de ropaR y
efectos que se consideran necesal'ioR para amueblar dos 110r-
mitorios y do!] rlespachos, destinados al comandante militar
dc Fitel'/) y ~ll ofieü!l tlc A<1.ninistracián Militar que presta
sf'l'vieio E<!l dicha plaza, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
ponor quu en el primer proy~áo de pre'~Llpuesto que se redac-
te ';:" incluys la partida dfl fH-1 pCl"P,tas para llevar á cabo la
adquisición de referencia y en los fmcesivos la de 15 pet!et..<ts
l)Hl'il entrctellimient:o de dicho material, ambas partidas con
;plicación al cap. 7.o,art. 2. 0 , ó aiquc corresponda el ma-
terif:1 de acuartelamiento. j~;s, al propio tiempo, la voluntad
de S. ~l., que una vez vp.rihcada la adquieiciOn -del material
de referencia, figure en lns cuentas dt3 la factoria -de utensi-
liaR de Pamplona-pura que por ~sta eo practiquen las opera-
ciones ele car<1o y data é induyun en propuestu ele inutj1' da-'d
b • •• --..1 ,
así como también el pago dellavac1o, recomposlC::<Jn:y entre-
tenimiento que sea necesario.
De real orden lo digo á V. ~. 1?."~ta8uconocimiento y
demas efectos. Diol!! guarde á V" ~. llluchosaños. Madrid
22 de abril de 1904.
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segunda l tercera,
.EI Gen~ral ,mc>lrgado ,lel do~pacho,.
MA:NUl~L D'jiJ LA CERDA
DESTINOS CIVILES
E:l:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
quc los ¡;ar~üntos comprendidos en la siguiente relación, que
('111 pieza con Leopoldo Tomé Ruíz y termina con Miguel Duro
Ccü~, los cuaJes han sido nombrados pari d\.lsempcñar los
deRtinos civiles que en la misma se citan, causen baja en los
cuexl10S á quc pert~llecen por fin del mes actual y alta en los
ele l'l'tlflrya que corresponda con :'1.rrcglo á lo dispuesto en la
real ordon de 2í de mayo de 1886 (C. L. núm. 213).
De real orden 10 digo Ü, V. E. para /iU Conocimiento y
demús efectos. Dios guard.o á V.E; muchos años. Ma-
drid ~2 de abril de 1\)04.
El Generrtl encarg-,.!lo del df'Rl¡¡lC~lO,
MAXUEL DE LA CEIlDA
TOTAL .
Existencia en caja hoy CU4 ele la ferha
Por sobrante ....................• :
Por recibos ()Jl marcha ..... ',1> \ • ~ .: ::::
Faltan para pago de incidencia~ del
primer grupo de la re~l oi'den de 1.0 de
junio de 1903 (D. O. núm. 118) .
Idem·p:l.l'a las de subalternos y capitanes
del segundo grupo de l:t mi;¡ma..•....
Importan además los alellncel:l (le gene-
rales y jefes delsegnndo grlipo, y cuyo
pago no ha sido aun ordenado .
lHeredero13 de jefes y
Idem 1011 del tercer1 oficiales ...•'.....
gru~o, que fd. íd. '¡Idem de individuos
, de tropa .
¡
I
Estado que se rita·. 1
Comisión liquidadora. (ó Habilitación) B.e. . . . . . 1
lmporte de los al~ances del personal a.iustarl0 Pon estflnnidw1" pede· 1
ncciente á los gY'upos qne se sel7nlan, 11 pcncZientr.,q aun ((e lJago, rlc~' I
pw5s de i?lve¡·t-i.das torlas las cantidacies que haHi:!l l,t fecha. sr l!(tn I
?'ecibido J!{D"f! c:,fa· (ltenci,ín.
----------...-".--..-- I
P · I~t :\' Pt I~t I I~I~ _:::.:-,~I Il'Señor Ordenador de pagos ae Guerl'á.
i Señores Capitanes generales de la primera l
............ ••..·1 ........••• ••- cuartal sexta y ~éptinia regiones.
................-~
........... -J .
1
............ _1
.........,~ J :
..·..·..:.. ¡=:.:\ ==I··.... 1
. I 1 I I
1 ··..·.. ;· ·i I¡: '11' , ; .
Fechu I
Rl, . • .• Jefe de la ComanlZanda. I
~\Iadrid 23 de ahril de 1\l04.-L,\ ClnmA. l.
Señor...
penden, una noticia sobre cantidades necesarias para el pago
4e alcances, arreglada en un todo al formulario adjunto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' á V. K muchos años. J',Jadrid
23 de abril de 1904.
Relación !fue se día
600 })
1.250 »
1.000 »-
750 I)
Sga l>
800
"
1.250 lO
900
"
540 ¡})
1.000 l)
1.000 ~.
800 ,.
750
"
-
SUELDO .ASU.!~L
NO;;IBRESOlases
-_._-------~--_._-- --:-----------.-..;;..----~------
Cuerpos I1cth·O.1, I Destinos que se les conceden
I á q 11 e 1> e r ten e c e II I Pesetas I~: LB,
-- . ~-I·_-!-----'-------------'-----I---II-
ILeopoldo Tomé Ruiz i1~3 r~g. montado do Art. al . .. ..(Granada)..•.•....•. ¡AlgUaCl1 do l,a lDstanem de VIton:t .•• , .•. ; ...José Hernándcz Volado ..•. ldem _., Conserje de la Alhambra (Granada) .••....•...
:Miguel López Ballesteros ... Reg. InP ele Córdoba,10,
(ora.na<la) -IPortero de la ídem id .•..••..•..••.•..•••...
Cesáreo :Moro Estéban ..... 3.er reg. Zapadores Mina-
dores (Sevilla) , Portero pesador de la Aduana de Puigcerdá .
J, '1\1 ' M ti \T'l] íReg. Caz. de Treviüo, 26¡Jefe de la guardia municipal de Castellón de lalose 'ana o nora 1 a. í d ' C' b ~ (R . l) 1'>1 . \
. \ e d. Jalee ona .. ana ...•....•• " .••.•......• " .••••.•.. \
Vicente Cubero Priego.•. 'IRón. Caz. de Alfonso XIl/ . . ¡
. núm. 15 (B..'trcelonu).. Bedd 2.0 del Institutá graL y técnico de Jer&,¡;. '"
Bargen- J . Sá h r é 11,~eg. Inf." de Albuera¡portero·consel'je de la escuela superior de ipQUS-l
tos · ose, nc eZolm nez ¡ núm. 26 (Léri<la) \ trias de néjar " - ~
Angel Leol de la Fuente••. ldem Caz. de Arlabán,24
. de Cab.a (Vitoría) ...• Cabo dc serenos de Caatellón de la Plana .
Higinio Saúz Veramendi •• Idenl Inf.~ de América .
núm. 14 (Pamplona).. Alguacil del Juzgado de l.a instancia de OSuna.
}i'rancisco López Ortiz •••.. Idem Húsares <le Pavía,
20 de Cab.a (Mal1rid)" ¡Bedel del Instituto gral. y técnico de. ,zamora•..
Hermógenes Rubio Alcobcr. ldem Inf.~ dD Ceriñola .
m'nn. 42 (Madriü).... Mozo del ídem id. tÍ ídem de San Isidro ..••..•.
Franeisco Sauz IIcrnández. Zona reclut.o de zamora! .
núm. 4-:1.. ••••••••••.Bedel ~.o del ídem ta. é idem dc Valladolid .•..
:Miguel Duro Ceña........ 13.° reg. montado de¡l\1Q?,() do oficios de la iglesia de S. Francisco elI Art.U(BnrgoS) •••••••¡ Grand~•••••.••••....••.•.......•........
. La::: ,&
Mo.drid 22 de abril de 1904. LA CERD.>\.
© Ministerio de Defensa
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El general encargado del despacho,
MANUEL DE LA CEHDA
ISeñor Prel.'idente del Consejo S'1.1premO de Gueúa y Marina.Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,cuarta, sexta y séptima regiones y Comandante general
J ~l~ Ceuta.
LICENOIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este l\Iinisterio con su escrito fecha 36 de febrero último, pro-
movida pOI' D.a Ameliá Carballo Montero, viuda del capitan
de la Guardia Civil D. Ezequiel Lomo Garda, en súplica de
licencia ilimitaclll para Cienfuegos (isla de Cuba), por laR m·
zones que expone, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder
dicha licencia, quedando la interesada, sujeta por lo que ros-
pecta á la pensión que le fué concedida por real orden de 29
de marzo de 1900 (D. O. núm. 71), a las disposiciones dicta-
das ó que se dicten por el Ministerio de Hacienda sobre pago
de haberes pasivo1'i á los pensionistas que residen en el ex-
tranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!!. Ma-
drid 22 de abril de 1904.
El General encar¡¡ado del despacho,
MANUEL DE LA CERDA.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito fecha 15 de marzo próximo pa·
sado, promovida por D.a Dolores García Bernabau, viUlla del
capitán de Carabineros D. Antonio Moreno :Miró,en súplica
de licencia ilimitada para Vera·Cruz (l{epública Mexicana),
por las razones que en la misma expone, el Hey (q. D. g.) ha
tenido á bien conceder dicha licencia, debiendo la interesada
atenerse, por lo que respecta á la pensión que le fué conce-
(lida por real orden de 18 de agosto ele 1899 (D. O. núm. 182),
it las disposiciones dictadas ó q ne se dicten por el Ministerio
dI', Hacümrla sobre pago de haberes pasivos ti las pensionistas
-1,~V ::er;iden en 1\1 extranjero.
i~>~ /f~1.!. O1:den. lo digo á V. E. para su conocimiento y
éim:-',u,s ú:>'.io.'" Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
~:~ :~ra .J:ürr: Ú~1 :~.U04:
El Gllneral encargado del despacho,
i.WA~UEL DE LA CI<:RDA.
'~fÚOT >:;ii),.liUtn general de las islas Baleares.
Seilor Pre,'.'Ídente del Consejo Supremo de Guerra y .Marina.
Excmo. Sr.: I~n vista. de la instancia promovida por
D.a Matilde Armado Trallero, vecina de ,esa capital y domici·
liada en la cl111e de Cortés núm. 564, puerta l.'\ en súplica
de que se le conceda licencia para residir temporalmentB en
París (Francia), y á BUS hermanas D.a Manuela, D.a Isabel y
D.aPilar, por las razones que en dicha iustancia expone, el
R~y (q. D. g.) ha tenido á Lien conceeler la referida licen-
cia' quedando sujetaS las interesada.'l, por lo quo respecta á
la pensión· que disfrutan, según real orden de 25 de abril de
1901, á las disposiciones dictadas ó que se dicten por el l\Ii-
niflterio ele Hacienda sobre pagaR ele haberes pasivos á los
pensionistas que Tosiden en el extranjero.
Do real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y de·
más efcctos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid 22
de ab:.:il de 1904. .
El General encargado del despacho,
l\1AllUEL DE LA. CERDA.
Señor Capitán general de Cataluiüt.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Quena. y Marina.
© Ministerio de Defensa
LICENCL\.S
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E .. cursó á
est.c iUillistorio en 17 de marzo próximo pasado, promovida
por el eeguudo teniente de Infantería (E. R.), retirado, don
Jasó Péi'e~ yPérez,en súplica de licencia por tiempo ilimitado
para navegar on buques espailoles de islas Canarias a Améri-
ca, S. M. el Rey(q. D. g.) so ha servido conccder al interesa.
do la licencia que solicita; debiendo, mientras resida en el
extrimjero, cumplir cuanto dispone para las c1'lses pasivas
qua se hallan en este caso, el reglamento de la Dirección ge-
neral de dichas clases, aprobado por real orden de 30 de julio
de 1900, inserto en la Gaceta de J>[ad?'id del 5 de agosto si-
guiente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de abril de 1904.
El general eneargado del despacho,
MANUEL DE LA. CEBDA.
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Seilor Ordenad.or de pagos de Guerra.
,. Exemo. Sr.: En vista dela instancia que V. E. cursó á
é~te ~1ini8terio en 4 del actual, promovida por el seg~do te-
Ihente de Infanteria CE. lt.), retirado, D. Rafael Torres Ro-
dl-iguez, en súplica de licencia por tiempo ilimitado para 1\1a.
nila (lfilipinas), S. M. el R.ey (q. D. g.) se ha servido conce-
der al intere"ado la licencia que solicita'; debiendo, mientras
resida en el extranjero, cumplir cuanto dispone para las cla-
ses pasivas que se ha11an en este caso, el reglamento de la Di-
rección general de dichas clases, aprobado por real orden de
30 de julio d.e UlOO, inserto en la Gaceta de J[adrid de Gde
agosto signÍfmte.'
De re:11 orden lo digo:i V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. }~. muchos años. Madrid
22 de abril ele 1904.
El genoral encargado del despache,
MANUEL D1<J LA CERDA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos do Guerra.
PENSIO:NES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Snpremo, ha tenido á bien conceder á
loseomprcnllidos en la siguiente relaci~n, que cmpieza con
D. fI Francisca de Paula Ayensa y Zaragoza y termina con doña
Carolina Telechea Rodríguez,· por los conceptos que en la
misilla se indican, las pcn¡.;ioncs anuales que se los señalan,
como compreneliJos en las leyes Ó rcglamentos que se expre-
san. Dichas pensiones üeberan satisfacerse ti los interesados,
por las Delegaciones ele Hacicnda de las provincias que se
mencionan' en la susodicha relación, desde las fechas que se
cOlll.'ignan; las viudas mientras conserven su actual estado, y
la huérfana ínterin permanezca en el que se manifiesta en la
referida rdacióu.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
demás efectOR. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
22 de abril de 1904.
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Relación que se cita
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196 D. O. nf1tn. 90
El goneral encargado del despaoho,
• 1fA~UEL DE LA CEnDA
RETIlW8
I~~cn16. ~r.: En vista de la instancia que V. E. curso a.
este Ministerio, promovida por el capitán que fuó de Infan-
tería, D. Tomás Roncero Mo}:'eno, en súplica de retiro con
arreglo ú la. ley de 24 de diciembre ele 1902, el Hey (q. D. g.),
de acuerdo eou lo informado por el Consejo Supremo de Guo-
rra y }latiua en 11 del v.ctual, ha tenido á bien conceder al
intBresado el retiro que solicita, eomo compren<1i(lo en 111, ci·
tada ley; asignándole los 30 céntimos del sueldo de capitán,
de cuyo empleo se hallaha en posesión, ó sean 75 pesetas
mensualeB, abonables por la Dele~ación de Hacienda de Cá-
diz, (¡, partir del 2J <Ir, diciembre de 1902, fecha de la pro-
mulgación de la ley eh que se halla comprendido. .
De real. orden lo digo á V. E. para su conocimiento yde·
más efectos. Dios guarde aV. E: muchos años. Madrid 22
de abril de 1904.
El gimeral encargado dol dospacho,
~IANmJL DE LA CERDA.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señol' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitá,n general de ~;ataluña.
Señor Presidente del Consejo Suprem~ ~'{! 'auerra y Mariu.a.
El general encargado dol despacho,
MA~UEL DE LA. CERDA
Excmo. Sr.: En vista de la iV.-""L.:al.1eb promovidf(por An-.
tonio Rielo Luna y consort;." padres del sargento que fué del
ejército de Cu~a, Jo~~ Rielo Rodríguez, en solicitud do pen-
sión por fall~~ltniento de su citado hijo; y como quiera que
no reslllta del expediente que se ha instruido sobre lit des-
a.parición del citado sargento, que ésta ocurrió en función de
guerra, ni tampoco que dicho individuo haya fallecido, el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo expuesto porZel Conse·
jo Supremo de Guerra y Marina en 29 de marzo próxi¡no pa·
sado, se ha servido desestimar la referida instancia,. hasta
tanto que los recurrentes justifiquen, ó la desaparición en
función de guerra de su hijo, ó su defunción por enferme-
dad ó causa que! con arreglo á la legislación vigente' sobre
la muteria, producen derecho á penslón.j
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectOs. DiQS guarde á V. E. muchos años. Madrid 22
de abril de 1904.
Excmo. Sr.: El ~ey (q. D. g.), confS.';-roánJose con lo 1 Excmo. Sr.: En vi"ta de la instancia promovida por Pe..
expucs:o por ,el.Conse~o Supr~mo d~. ~:t\1~rrn.'y Marina. ~n 28 dro Saume~l ~ag~$,.pa?re de Francisco Saumell R.aurcU, sol-
de marzo prox~mo p...sado, .<.la temdo á bIen rehabJlltar á. ! dado que fue del ejérCIto de Cuba, en solicitud de pensión;
D.a Jaccba Garoz y CO}~:lJ'eras, en el goce de la pensión anual i y careciendo el interesado de derecho á dicho beneficio, se-
de 625 pesetas ~lle antes de contraer segundas nupcias disfru-) gún la leg;islación vigente una ve;¡¡ que cl causante falleció
.. ,-
to Eegún 1:Gal orden de 5 de mayo de 1869, como viuda llBl c::t- : de enfermedad. común, el Rey (q. D. g.), de conformidad
Vitán (le la Guardia. Civil, D. Ramón Contraras Carrillo; ht 1con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y :Marina
cual pensión, que fué transmitida á su hijo y del causaRte. 1en 29 dc marzo próximo pasado, se ha servido desestimar la
D,. ':Francisco Contreras y Garóz, por real orden de 9 de nD- 1referida im;tancia.,
viembre de 1878, y que se halla hoy vacante por haber éste ¡ De real orden lo digo á V. E. parn su conocimiento y de-
cumplido la mayor edad, se abonad, tí. dicha intereHada, que l' más efectos. Dioi\ guarde tí. V, B. muchos años. Madrid 22
t"e encuentra nuevamente viuda, en la Tesorería de la Direc- de abril de 1904.
ción general de la Deuda y Clases Pasivas, li partir del 18 de)
agosto de HlOl, siguiente dia al del óbito de su segundo rua- I
rido y mientras conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de abril de 1904..
. Señor Capitán general de Castilla la Nueva;
Señor Preflidr,ute del Consejo Supremo de Guerra y Mariw
.,.a..
El general encargado del despacho,
MAlilUEL DE LA CERDA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: ErRey (q. D. g.), conformándose con lo ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de
marzo próximo pasado, ha tenido á bien rehabilitar á María
Rodriguez Serrano, de estado viuda, en el goce de la pensión
anual de 182'50 pesetas que antes de contraer segundas nup·
cias disfrutó, según real orden de 3 de agosto de 1881, como
viuda del soldado Valentín Cortés Garrido; la cual penRióll
se abonará á la interesada, en la Tesorería de la Dirección
general de lit Deuda y Clases Pasivas, á partir del () de no-
viembre de 1897, siguiente dia al del óbito de flU I:'egundo
marido, y mientras COllserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22
de abril de 1904.
El general enoarglldo del dC8paoho.
MANUEL DE LA. CgUDA
Señor Capit4n general de Castilla la Nueva.
&lñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M:arina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6
del actual, ha tenido á bien modificar el señalamiento provi-
sional de 75 pesetas de haber pasivo que se hizo al sargento
de la Guardia Civil Gregorio Aguila Bolaños, al expedírsele
el retiro por real orden de 17 de septiembre último (D. O. nú-
mero 204); concediéndole, en definitiva, los 40 céntimos del
sueldo de capitán, ó sea11100 pesetas al mes, que le corres-
ponden con arreglo al real decreto de 26 de noviembre próxi-
mo pasado (C. t. núm. '166) y real orden circular do 14 de
onero del corriente afio; debiendo satisfacérsele la expresada -1
cantidad, por la Delogación de Hacienda de Málaga, á partir
de 1.o de octubre anterior, previa deducción del menOl' haber
que, dr,sde dicha feclia, ha venido percibiendo.
De real orclenlo (Íigo Él V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Madrid 22
de allrii de 1904.
El genoral enoargado del despacho,
!MANUEL DE I,A Cl<;HDA
Señor Capitán general de Andalucía.
.Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
-.-
© Ministerio de Defensa
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El general encargado del desJ)e.cho,
MA.l\UEL DE LA CERDA
Señor C~pihín general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GUBrra y :Marina.
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN, nJ!lCLU'rA.HIENTO \ más cfecto.s. Dios gunrde aV. R muchos años. fdadrid 22
7 DIItECQION:lS 1ª~ abril de 1904.
ACADEMIAS 1
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D.a Am-!
paro Muñoz Martinez de Morentin, c10miciliada en esta corte, I
calle de la Costanilla de San Andrés núm. 16, viuda del ca- ~-
mandante de Infantería D. Máximo Estévanez Rojo, en sú- Exémb. Sr.: Vista la instancia promovida por D. Luíg
plica ele que á su hijo D. Tomás Estévanez y Muñoz se le Martínez Velilla, domiciliado en Zar;agoza, calle de .Alfonso
concedan 101'; beneficios que la legislación vigente otorga para núm. 28, hijo del capitán de Infantería D. Ramón I\lartinez
el ingreRo ypermanencia en las academias militares, como Barra. en suplic'a de que se le conqedan los beneficios que la
huérfano de militar muerto de resultas de enfermedad ad- legÍl'llación vigente otorga para el ingreso y permanenciá eri
quiridaen campaña, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in- lns academias militares~ como huérfano de militar muerto de
formado por el.colisejo Supremo d,e Guerra y Marina en 21 resultas de heridas recibidas en campaúa, el Rey (q. D. g.), de
del actual~ se ha servido acceder ala petición de la recurren- acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
te, con arreglo ala que preceptúa el real decreto de 8 de fe- Y Marina en 20 del aétual, se ha servido aéceder á la petición
brero de 1893 (C. L. núm. 33). del recurrente, con arreglo á lo que preceptúa el real decreto
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- de 8 de febrero de 1893 (O. L. n.o 33).
mas efectóB. Días guarde aV. E. muchos años. Mad~id22, De real orden lo digo i V. E. para su conocimiento y de-
de abrí! de 1904. 1más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11:1 ganeral encugAdo del dellPach9, 22 de abril de 1904. .
I\ofANUEt DE· LA CEI{DA El General encargado dcl despacho,
Señor CapiÜin generiil de Castilla la Kueva. ,i\1ANUEL DE LA CERDA
Señor Presidente del Cousejo Supremo de Guerra y Marina. Señor Capitán general de Aragón.
Señor Prosidente del Consejo Supremo de Guerra yMl;l,rina.
. Excíno. Sr:: Vista la instancia promovida por D. Jesús
de Velaseo y Xeriea, domiciliado en Vltoria, cane de Postas
l1Úm. 24; tütor de D. Jesús Ruíz y Fresneda, huérfano del
capítü,n de Infantería D: Pastor Ruiz y Llanos, en súplica de
que al referido huérfinio se le éoncedim los beneficios que la
legislación vigente otorga para el ingreso y permanencia en
las academias militárcs, por serlo de militar muerto de ·re-
sultas de hendas recibidas en la campafla da Cuba, el Rey
(q. D. g.)) de acuerdo conl0 informado por el ConSejo Supre-
. 1110 de Guerra y Marina en 20 del actual, se ha S'ervido acce-
der á la petición del recurrente, oon arreglo á lo que precep-
túa el míl decreto de 8 de feb'rero de 1893 (C. L. núm. 33).
De real ordlm lo digo á V. E. para BU conocimiento y de·
DESTlNOS
Excmo. 81'.: El Rey {q. D. g.) se ha servicIo disponer qud
los jefeS de Infantería y médicos del cuerpo dc Sanidad Mili·
tar que se relacionan a continuación, pasen á ejercer 108 car~
gas que 6e les señalan, ante las comisiones mixtas de recluta-
miento que también se indican.
De reRl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de..
ni.a~ efectos. Diosguárde á V. E. muchos años. Matlrid22
de abril de 1UÜ4 •
El general encargado del despacho,
.L\fANUEL DE LA CBRDA
Seúores Capitanes gene,niles de Castilla la Nueva, Cataluña,
Oastilla la Vieja y Galicia.
Relación que se cita
Armas Ó cu~rpos Clases· NOMBltES Cargos que debcn ejercer
-------------
Infant.er'ía Coronel ...••...• D. Mariano Alonso R' h' p. d í"iceprcsielente intBrÍ!;ode la ComisióndIlC ez- la o.... ¡ n:lx~a de r~clutamlento de la pro-
Il . \ VlUCla de CIudad Real.
Sl el:1 ...•... , " T. coronel. . . . • •. » Guille~·mo. Lanza. Iturriag.a ..• ; ..• , Vocal interino de la de BadaJ'oz.
Id
anlclad :\lilitar "léclico 1.° . . . . . • . A t Al F . d11 » ~ amo ~nso_ ernan ez ldcm de la de Coruña.
nem " Otro............ »J\Irg.ue! ParnJla H.ahu.monde Idem de la de Pontevedra.
( em. . . . . Otro " J os a ál (' el 1Id ... " . . . . . . . . . .. .. . . •. . . . . e .onz· ez ~ran a............ .denl ele la de Orense.
Idom................•.. Otre)............ »Antomo Red~ndo Flores Idom de la de LuO'o.
Idem Médico mayor .. " »~ecl~~ León .~lménez , Idem do la do Sal~manca.
Ideru Otro............ » Eml~lO .Martlllez Ramíl'ez " Idem de la de Valladoll'll
enl . . . . . "16dico 1 o l' "'''a CH'Id J.l • ••••••• ; ~n( Xlmmo . ampo errero ....•..•. Ielem de la do Palencia.
Id::n '. at.ro:. -.. . .• . Rafael ~l?rlllO Loren.zo; Iclem do la de León.
Id~lIn MedICO mayor. ••. »J~sé VleJobneno DOlllet...•...•.. '. Idem de la de rI'arraaon"
n '" Otro 1.o.. • .. .. .. R d H' D . h .» "lcur o OJO ommguez ...•..••.. Observación de reclutas en la de Ca-
Idem........ Otr'o G '11 a" G ' ruña.Ide . . . . . . . . . . . ,: ' . . . . • . . . .. ». lU ermo arCla arcra. . . . . . . . .. Iderh de id en la de 1 nao
lelo· 1
IUl.¡·' •••••••••••.••••• l\Iedlco.2.o •••• '" ,. 13rauli R' "'tI'· -' b ~
»
. . ~ <=:lD~_ '-? o .• : . . . . . . . . .. . .. dem de íd. en la de Poute·...od'·u.
.... . . .....•....... Otro..... Juan Bar 'fl Id ' .., . Cla -UJ BlCegUl. . . . . . . . • . . . . em de íd. en la de Orenso.
Midrid 22' de abrIl de 1904:.
© Ministerio de Defensa
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. 24 abril 1904
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D. O. núm. ~O
,-.......,.!'r.e
Circulat'. EXClllO. Sr.: Aprohando lo propuest0 por el
Director genenil de la Guardia Civil, el Rey (q. n. g.) se ha.
servido disponer que los jefes y oficiales del t¿lx:ríresado cuerpo
comprendidos en la siguiente relación, que. 'comienza con don
Alejandro Iranzo Pa1avicino y concluye rJon D. Gregario Mu-
ga Diez, p~en á servir los destinos q'j,e en In. misma se les
I:feñalan. •
De real orden lo digo aV" -E. para su conocimiento y
:fines comiguientes. Dios gl~3.Id.e ¿, V. E, muchos años. l\Ia-
(lrid 23 de abril de 1~O·1, .
El Gencra.l encargado del desplLCho.
MANUEL DE LA. CERDA. .
Señor .••
comprendido en el arto 175 de la ley de reclutamiento, se úe-
vuelvan al interesado las 1.500 pesetas de referencia, cones-
pondiellt~sá la carta de pago n.o 156, expedida por la Dele-
gación de Hacienda de la provincia indicada en 31 de agosto
de 1899.
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y de-
más efectos. Dios guaxde á V. E. muchos años. Madrid 2~
do abril de 1904,
El Gcneral.encargado del despacho.
l1LUlUEL DE LA CERDA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos da Guerra.
Relacixin que se cita
El General encargado del despaoho,
MANUEL DE LA CERDA
Señor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta del reemplazo do 1902 pOI' el cupo de Torrubia (Sofia)
Gregorio Delso Melendo, en solicitud de que le sean devueltas
las 1.500 pesetas con que se redimió del servicio militar :'1,0-
tivo, por haber resultado excedente de QUpo, el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar dicha petición, con arreglo al párra.
fo 2.o del arto 175 de la ley de reclutamient<l, una vez que no
han transcurrido dos años desde que ingresó en caja el inte-
resado.
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. liJ. muchos años. Madrid
22 de abril de 1904.
El General enca.rgo.do del dllspacho,
MANUEL DE LA Cl!lRDA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordcnador de pagos de Guerra..
Comandantes
Segundos tenientes
D. Romualdo Almoguera :Martine:r.. ingresado del arma de
Infantería, ala Comandancia (le Z:U'agoza..
~> Arsenio Cabañas y Fernández de é3~tro, lU~resado del
arma dc Infantería, á la ComandancIa de OVIedo.
~, }i"eruando Vidal Pagán, ingresado del arma de Infantería,
6. la Comandancia de Castellón.
~ Grngorio :Muga Diez, de la Comandancia de Orense, á la
(te Navarra (voluntario).
Madrid 23 de abril d~ 1904. LA. CEUDA
Primbl'Ós tenit¡ntes
D. l\Ianucll\IolinaRuiz.• de reemplazo en la primera región,
á lle', Comandancia de Lérida.
» Cémr González Miguel, de reemplazo en la sexta región, á
la Comandancia de Gerona.
:> José Casollas PuÍpodemasa, de reemplazo en la cuarta re-
gión, ti la Cotíla~danciade Albacete. .
:> José ~e Ho~a. y lmvira, de la Comandancia de Oviedo, á la
de Ht>go'(la (voluntario).
» Hil:uirJ Grajera ~ánchez, de la Comandancia de Huesca,
:i. '.tI. de Cáccres (voluntario).
p ~lo ltami Mubrá, de la Comandancia de Zaragoza, á la do
Huesea (yoluntario).
l> }l'f'lipo Castro Cortés, de lo, Comandancia de Lérida, á la
de Orensa...
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por José
Antonio Ortega Domin«uez, vecino de Villarrobledo (lUbace.
D. Al'~jandro Ir:l.l~O Palavicino, segundo jefe de la comnn- te), en solicitud de que se devuelvan las 1.500 pesetas con que
dancia dc 11l1elva, á la de Alicanto con igual cargo (vo. fué redimido del servicio militar .activo su pariente Roberroluntarío).~. José Vileb.~~ Sinchf>7., segnndo jefe de la comandancia de Do~ínguezValero, recluta del teeli1pláio de 1899 por el cupo
Alical'¡te, úla (1~ lIuelva con igual cargo (voluntmio). de dIcho pueblo; resultando que el referido mozo quedó como
. l .exileclente de cupo; que la carta de pago Qorrespondiente al
C~pitanes ingreso de 1.500 pesetas entregadas para la indicada reden-
D. Salvadol: Calderón del Campo, ascendido, de la comnn- ción por D. Juan Dominguez Lázaro, no fué presentada en la
da.ncLa de S?~ovia, pasa ti situaci.ón d? excedente en la zona de reclut'1miento de Albacete y por tanto no surtió lo;,;
pr~}1;lera ~eglOn y afecto pam hahercs a la expresa.da co- afectos de la redención, el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
mf,tndHnCla. . ' 1 1 r:;OO . . d' .. 1 d cr
» Rl:úil1o López y GarcIO. de Medrana, excedente ~il la sexta neI que as .0 pesetas conespon l(l::1tes a a carta e .paoo
región, á la primera compañía de la comandancia de núm. 40 del tomo 10.532 correspondIente al mandamlent<l
Logroño. . . de ingreso n.o 231 del registro parcial n.o 1, expedida por la
~ ~Ianuel Nu~'arro VIVes, de la tercera compañia de. la co- Delegación de ·Hacienda de la provincia de :Madrid en 17 de
mand:~ncHt de Burgos, á. la scxta de la de Barcelona (vo- octubre de 1899, se devuelvan lÍo la persona que aute la oficiúa
luntano). . .. 1
, Valentín Alonso SUe-I., de la primera cODljJañia de la 00- que ha de efectuar la entrega acrcdite su derecho lÍ perClbu as.
mandanda de LMWÚO, á la terc~¡-a. de la de Burgos De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de-
(voluntario). " más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2::l
de abril de 1904.
RED}iJNCIONBS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por José
Manuel 1\1orán VillanuevaJ vecino de Llanes, provincia de
Oviedo en solicitud de que le sean devueltas las 1.500 pe-
. ,
l>Ctas con que se redimió del servicio militar activo, como
recluta del reemplazo de 1899 correspondiente á la Zona do
.J jcu,,' tri',>' (q .• g.) . ~ 11~ ~3rvído disponer que, como
UETIROB
Excrno. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el pl'Írner
teniente de la Guardia Civil, en situaeióJi de reemplazo en
la tercera región, D. José Bretán Garrido, el Rey (q. D. g.) se
ha servido concederle ell'etiro para Aguilas (Murcia); dispo-
niendo que sea dado de baja, 1'01' fin del mes actnal, en el
cuerpo aque pertenece.
De real orden lo digo á, V. E. para su conocilnientf) '1
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demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de abril de 1904.
El Generar encargado Elel despacho,
MANUEL DE LA CERDA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guel'l'a y Marina,
Capitán general ele la tercera ~egión y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
--cea
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el
retiro para los puntos que se indican en la siguiente relación,
á. las clases é individuos ds tropa de la Guardia Civil, com-
pl'endidos en la misma, que comienza con GregoJ:~ó Arroyo
Murga y termina con Pedro Zarceño Gómezj disponiendo, al
propio tiempo, que por .fin del corriente mos sean dados de
baja en las comandancias ti. que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde:\. V. E. muchos años ..
Madrid 22 de abril de 1904.
tI general encargado dol despacho•
. MA}'lJEL DE LA C]~RDA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marinas
Capitanes generales de la primera, segunda, tercera, cuar~
ta, quinta, sexta y séptima regiones y de las islas Boleare~
y Ordenador de pogos de Guerra.
Relación que se cita
l't:l;TOS DO}iDIi VAN Á lIf.SlDIR
NOMBRli8 DE LOS lli'IERESADOS
---------------
Empleos
Comandancias
á que pcrtenecon
Pueblo Provincia.
Gregario Arroyo Murga '.' ,'. Avila Valladolid Valladolid.
Bernardo Bonet Bonet.... • •• •• . . .. . •• Baleares Santañiz...•........•. Baleares.
Mariano Cilleros Arroyo... . . . . . . . Navarra Tudela .•.. " .; .....•. Nuvarra.
Pío Camacho Ariño.................. Palencia.•........... Logroño ....•••••••.•• Logroño.
Francisco Carrera Mayorga. • . .•.. .••• . Oviedo....•..•...... , Ciudad Real. .•.•....•. Ciudad Real.
Ildefonso González Salguero........... Badajaz " Guareña ....•....... " Badajoz.
Juan Gorria Armendáriz .......•••.•. S. t Vizcaya " Bilbao.....••.......•. Vizcaya.
1\" 1 L ó R·· aIgen 0$.. • • •. •. Mál MÁlaga l\fálflC7aungue e n .omero................. ,. aga •........ , .... ¡ u ,. ••••• •• • •• • • • • '-,.,.
Gregorio López Ríopérez•••..... , ..••. Zaragoza•••••.•••••. , EgGU de los Caballeros •. Zaragoza.
Aga)?~to Montes R,?dríguez .• . . . . .•. . . . Cacerea ........•..... LoMn..............•. Badajoz.
EmilIo Mateo l\1uuoz................. Huelva" Huclva IIucIva.
Anastasio Quintana C<trdenal.. . • . . . • •. Badajoz Alconchel .......•... " Badajoz.
•Tosé Páez Villanueva...•• ;.. . . . .•• •• . Málaga. •• •. • •...••. Málaga ....••..••..... ~1álagtl..
•José Tejada López.. Córdoba Benamegí Córdoba.
Anselmo Valdivielso Cavia.. . . . . . . . . . • ¡Oviedo " Burgos .•••..•.••.. , •. Burgos.
Antonio LópczMartinez Cabo "IMurcia ............•. Albacete...•• ~ ..•.•... Albacete.
Pedro Crespo Gonl':ález ..••..•••.•••.• Trompeta..•..... Caballería del 3.er tercio Cllrrión de los Condes .. Palencia.
Victoriano Expósito Villar•...•..... ;. Otro Córdoba ......••..•.. Puentegenil. .•.•.••.•. Córdoba.
Juan Aguirre Larroa................. Guipúzcoa.•.•....•••. San Sebastián ....••... GUiplh:;~Oll.
Joaquín Arnal Buil.................. . Huesca Barcelona Barcelona.
Julián Brieva Larred.... . • . . • • . . • • . . • Zaragoza. ••..•..••••• , Royo .••••..••...••.•. Sarin..
J!'rancisco Blanco López. • • • • . • • • . • • . • • Jaén...•••.•...••..•. Baeza ..........•...••• Jaón.
Juan Bartolomé Vicente. • • • . • • . • . . Madrid J\Iadrid :Madrid.
Agustín Cobas Párraga............... Jaén Jaén Jaón•.
José Calero Bcnadocha •.• . ..•••. . . . .• Yalencia .••....••..•. Guadosnar VU~encia.
Francisco D<;>minguez Cabello......... Toledo ..•.•..•...... Xavamorcuende.....•• , Toledo.
Ramón Fernández Gómez....... ..•... Murcia .....••....... Yecla .Murcia.
l!'elipe González Lobo................. Norte Madrid Madrid,
Francisco García Sánchez. . . . . . . • • • • • • Avila . . . . . . • . . . . . . . .. Avila ...•.•••.•.••••. Avila.
José Guerra Lamas....•.••. ,. •••.•. •. Oviedo..•. '" ..•...•. Ovieuü •......••..•.•. OviedQ.
Juan Higueras Alcalde. . . . • • . • • . .. Jaén Los Villares .•......••. Jaén.
Felipe ~e las Heras I~odriguez. . . . . •••.. Gu~dallljara.•••••.... .Atienz~...•.••.••..•.. 9u~dalajal'a.
IndaleClo Larred Munoz GuardIa!! Sana Almazan SOrla.
Julián Martín Hernández. . . •• .• . . .••• ~alamanca..•.• , ..•.. Retortillo .•..•••.....•• Salamanca.
Gabl'Íel Moreno Rodríguez. . • • • . . • • . . . Caballería del 3.er tercio Barcelona •••..••..•. " Barcelona.
Joaquín Martinez Montes............. Sevilla Sevilla Sevilla
l!'rancisco Mora Castillo... . .. • • .. .. . .. MáJaga Marbella Malaga:
D. Juan :Mata López Murcía Albaccte Albacetc.
(''ristóbaIOrtiz Lupiáñez.............. Córdoba Fuente Ovejuna...•... Córdoba. \
~Iartín Oliver Torréns... . . . •• ..••..•. • Balearcs .....•.•...•. Santa Maria.........•. Baleares.
afael Pnscual Guirado. . . . •. ••. . . Almería.....•........ Vera Almería.
PascaRio Paz Expósito. • . . . . . . • . • . . . • . Sevilla.. , Carmona Sevilla.
Francisco Romero Amclas............ (Jáceres ..•........... S. Vicente do Alcántara. Badajoz.~os~ ~enes Rodríguez... '" . . •.. .••••. HurgoR .•.•.•••.•••.. Villahoz ..••.......•.. BurgoE\.
o~c Sánchez l\lontiel................. Valcncia ......•....•. Valencia Valenc79,
CIlstóbalTorres Sanjuán. . . . . . . . • . . . . Castellón.......•.... ' Vechi •.............. 'lca8t~:'jón'~ervasioZarco García................ Ciudad Real ........•. Belmonto...........•. (,U'<lncll.. '
edro Zarceño Gómez................ Idem .•••...••..••.•. !t'uenw el Fresno..•.... G"iudad Real.
Ma.drid 22 de abril de 1904,
© Ministerio de Defensa
- ..- _.
LA CERDA
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DESTINOS
nISPO SIC! ON:E·s
Para cubrir dos vacantcs de guardia en el escuadrón de
Escolta Real, se destinan á los soldados Venerando Camba
Santos y AntoDio llora Zurita, de los regimientos de Cazadores
de GalÍcia. y Húsares de la Princesa, respec'tivamente, por
reunir las condiciones reglamentarias; verificó,ndose la co-
rrespondiente alta: 'y baja e~ la próxima revista de mayo..
Madrid 21de abril de 1904.
ele la. Subseoretaría. 1Seccicnes ele este :Ministerio y de
las depenelenoias cQntra.les.
Elll:encral encargado del despacho,
MANUEL DE LA CERDA.
Señor Director general de Carabineros.
Beñores Presidente dcl Consejo Supremo de Guerra y Minina
Capitán general de la segunc1'1 región.
~}xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el
,rO
retiro para Los Palacios (Sevilla), al sargento de Carabineros
de la comandancia de Huelva José Pelayo Prieto, por haber
cumplido la edad para obtenerlo el día 16 del actual; dispo-
niendo, al propio tiempo, que por fin del corriente mes, sea
dado de baja en el cuerpo !i. que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
nnes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid Z2 de abril de 1\:)04.
El Jefe de la Sección,
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
de Carabineros de la comandancia de Estepona Juan Sanz Lis-
bona, el Rey (<}. D. g.) se ha servido concederle el retiro para
Zaragoí':a, disponiendo que sea dado de baja, por fin del mes
actual, en 111 cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á v. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. R muchos.años.. Madrid'
22 de abril 1904. ' , , .. ,
El GencrlÜ encargado del despQ,cho,
MANUEL DE'LACERDA
Leopoldo Garcia Peña.
Señor...
Excrnos. Señores Capitanes generales de la primera y octava
. Jegión y Orde,n,ador de pagos de Guerra.
.'. _.
CONSEJ'O SUPREMO DE GUERRA Y UAIUNA
. . .. . -
-~,-
Beñor nirector general de Carabineros.
f3eñorcs Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitanes gencrales de la segunda y quinta regiones.
El general encargado d\ll Qesp~ch~.
MANUEL DE LA CERDA
Señor Director gene¡a! de Carabineros.
SeñoreR Presidente del ConseJo !3uproPlo de Guel1'a y ,:Marina
y Capitán general .de la lSex~ regiÓn.
Excrl'lO. 8r.:' J~l Hey (q. D. g.) se ha servido, con,ceder
el retiro para Santander, al carabinero de la comandancia de
dicha provincia, Francisco Garcíll Amado, por haber cumpli-
do la edad pa-m obtenerlo el día 3 del actual; disponiendo,
al propio tiempo, que por fin <lel corriente mes, sea <k'tdo de
baja en el cuerpo ú que pertenece. .
De real orden lo digó ó. V. ~j. para su conocimiento y fines
consíguientes. Dios guarde á V.E. mu~hoB años., Madrid
~2 de au,dl de 1904.
H.ETlR08
Uirculw'.Eiccmo. Sr.: En virtud dc las facultades con·
feridas tí, este Consejo Supremo por la ley de 13 de enero úl-
timo, se ha servido conceder derecho á retiro 'con el haber
meDsual que á cada tillÓ se les seflala; tí, los jefeR? ofici.ales é
individuos de tropa que'fign!'~n en la.siguiente relación~ quo
da principio con D. Eloy Día:: Cassou y. termina con Pedro
Zarceño GÓmez. . . , . . . .
Lo que coxn~nicd tí V. E. pant'su conoQimiento yeiectofl.
Dios guarde á V. E. mi.lchos· años. :l\Iadrid 22 de abril
de 1904. . ,
El Presidente,
Despujol
~xcmo. Señor, ..
© Ministerio de Defensa
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ProTlnclaPueblo
PUNTO
DI! IIIEBIDEI(CU na LOS !¡(TEllBS.ADOl!
Murcia ••..•.•.•.. Murcia•.••..•.... ·
Tenerife .•••.•... , Oanarlaa•••..•.•..
Burgo~•......•..• , Burgos••..••.•.•..
Madrid. • . . . . • . • .. Mr.drid ..•........
Cádiz.. . . . . • .• • •. Cádiz, ....•...••..
Barcelona ...•..•. , Barcelona......•.•
OanaIB.......•.. " Valencia .
Aguilas ... ; • . . • . •. Murcia ........•..
Jaén .....•....•.. Jaén, ••......•.. ·.
Algemesí.. ., Valencia .•..••....
Barcelona••....... B.arcelona ....•....
Valencill.. . . . . . . . . Valencia ..••..•... ,.
POlltevedra '..•... , POlltevedra¡ ...•...
Valladolid;..•..••• Valladolid ..•..•..
San Seba:stián .•.•. G:ui~t'l2;coa••.......
Valladolid ....•... V:J.11adolid .•......
Sll.ntafiy••••.•. '..• Baleares .
Tudela , , Navarra , .,
Logrofio .. ; • ; '. Logl.'OfiO .. · ·..
Cilldad ReaL Ciudad Reall .••...·
Gúltrefia : •.•... Badaj 01.. ; .
BHbl1o " Vi7.cll.ya .. · "
Málaga .....•.. : .. , M!Uagw...•... · ·,
'Egelf Zaragoza .
Ül04)Lobón •.. ; •....... BadaJoz .
Huel....l\ •••••.•••••• Huelv:J,·; •••.• :".'.••
Málaga. ....••••.• , Málaga ••...••••.•
Loa Palacios•. '.' .•. ¡Sevilla..•.•.....•.
Aiconclrel. " Badiljoz......•....
Z6ragoza. . . . . . . .•. Znl'lIgoza .
Be'i1amegt.•. '.••... Oórboda .••.••....
BurgoB ' Burgos.. ·•..•... , .. '.
Ba.rcelona ....•.... Barcelona ..•.. , .• ·
Palma. • . . . . . . . . .. Baleal·es .••.. ·..•• '.'
Albacete ......•.•• Albacete•.••• , .. ,.'.
(Jarrión de 10B Con·
des ..•.......... Píllencia '•.....•. '.'
Puente Genil. ...•• Córdoba '1
. lMús la pensión menaual de
~. , . . 7'50 pesetaa por una cruz
;jo Sebastlán ..••..• ¡GUlpuzcoa......... dell\1érito Milttal' que po-
see, vitnlicia.
Barcelona IBarcelona......•• ·1 .¡Más la pensión m-aneual de
• \ 7'l)Q peaetas pO'C una cruz
Rayo •............ ¡Sona ......•••..•. ¡ del :Mérito Mil.ltar que po-
\ aee, vitallcia.
Baeza: .......•.... [1Jaén.: ...." ........ \
Madrid ...••.••••. Madnd •••.•..••••.
Jaén••••...•.•••••· Jaén.•..••.•..•• ,
Guadamal' Valencil'~.·...••••..
Afio)lIlSCts. I Día
5G2 50
-450 »
-450 )
450 »
~76 )
.375 »
'.226 )
168 76
187 50
168 ' 75
187 50
'168 '15
16~ 7ó
93 60
:112 50
:100 »
100 )
'100 »
'100 )
100 »
:100 »
100 •100 )
JOO »
:100 : >1.o lmayo•••.100
100 :t
45 »
100 t
'100 »
100 l)
45 t
37 áO
22 50
28 13
22 50
22 50
22 50
22 60
22 60
22 . 50
22 60
2:1 50
22 50
_-.--1-\ 1--1 I 1-----,t'csetIlB
IIA BIIIK I :rBO!!.\.
que les . en que deben empezar
:. corresponde . á percibirlo I .
.Relación gue se cita.
PuntOIl l'fil' donde
desean <lGbrar
Armas ó cuerposEmploosNOMBRE8
Victoriano Expósito Villar .. _•. 1Otm IIdem ICóru\>ba ..
.Joaquín Amal Bull .....••.•.•. ¡Iotro •• ", .. , .IIdam•.....•..••.. , .. lll!uct'Jona .•••.••..
Julián 13rieba LlI,l'red OVo Idem 180ria .
Ifrandsco Blallco I.ópe7. , Otro ...• : .•. Idero ···· ~ Jaén , . , •.•••..
Juan HartolOnlé. Y.'iceute••....... Utl'o ......•. Id.em ............•.•. [MIl.trId .•...••.....~.\gnstín Cobos Párrllga Otro ..•...•• Id!'ID JaÓ"u. ·•·••·••· .. ·1
José Calero Ben!\l*!üb Otro Idem , Vll!euci~"., .•. , ••
,Juan Agulrre Larl'ea IGUl',rdia , lIdero ..•........•.•.. ¡Gniflúacoa ..
@
s
~-----:--I---:-I--~I---l ' I
CD
..,
og- \---'------
p. Eloy Diaz Casaon ........•.• Subinspector
CD Mod.o de 2.& Sanidad Militar..••... Murllia .....•.......'
<D':t Jr!sé Garr;fa Aguirre " .. T. coronel. .. Infatiterfn . " " .•• , .. Canll!iae ..•.. ~ .•" .
::J » Rafael HIdalgo Péraz Otro Idem Burgel! ~".' .
(J) » Antoniu B!\atre Ramlrez '" Otro ...•.•.. Idem Mad;;;~L•.••.• ~.' .
Q) t \'t:nancio Fernándell: Galcía. Comandante. Idem Oádiz -•....
;6 José Luna Márquez .....•... Otro .•...... Idem .•......•.•..•.. Bllrcekma•.... ~ :
,.) L,.idro Burber Barberá Oapitán oo Idero Valenda ~ ..
» J0.8é BreBtan Gll1"l'ido .....•.. l.er teniente. Guardia Civil ..•....•. ~lllrciá'~" , r ••
t Benito Garría Ceca ........•. Otro ...•.•.. rnflluterla Jaén .
:) El..IBta~!O González Ojaldrez. Otro ...•..•..Id.cm \.'RlenCi'a "1:.
'J .luan Fornet ROilll,ra .•...... Oh'o ldem ,. Barcelona , ,
» Fidd Morte Navarro , i ltro I.lem :;.: .. o' VIilenc:.1L ..•..•.• ; ,
» ~,:(lro Mosque~a Ro~riguez Otro .. : ~. IMm .. ; ..::. "" •...• J:onte,eJ.l'a.•..••• :',l
» Flanclsco González Toledo ConserJe 2•. Admón. Mlhtar \ alllldohd ,
t Eu"ebio Arreglili Urqllidi. ..•. }liro. Armel'o Infantería ....••...... ·Guipnzcüa. ~ .. ,. " ;
·Gre¡':OZ·io Arroyo Mmga Sargento Guardia Civil· "ValladóHd ._ ; ¡
Bernardo Bonet Bonet...•...... Otro .•...... Idem ........•...••...Baleares' ;
M:uiflno Cilleros Arroyo Otro ......•.. Idem ro ••••• Navarra ••.. ~ ,. ,
Pío l'l1.ll1l\dlO Ariño •....•...... Otro fdom L"gndio"....•..•.. ;.
.Francisco Oarrera Mayorga ...•. Otro .....•.• I,lem •..•...•....•••... Ciudad E~a:t.·.; ... " .
IldofonBo González Salguero .•.. Otro ..••..•. Idem Blldajo7.•.•.•.....•.. !
.JlluV GorríaArmendáriz .......• Otro Irlem •......•....•..... Vizcaya .
~1igl1el León Homero .....••..•. Otro •..•• , •• 1oem M>tlaga .. " ,;
Gre.~()río I.ópez IlIopérez. .• . . . .. Otro .•. ,.... Id~D.lt.•.....•..•..... Z~ut\gozt','.:.•· i'.
.Aga;'íto 11GDteB Rodriguez Otro•...•.•• Idem B'a¡jllj"Z ••• ··.·····-'ti
EmiHo 11&teo l\-lufioz Otro •...•••. Iden ' ~ H,uelva f!
José Páez VlJl~nueva . . . .. .. .• Otro ......•. Idem >o •••••••• .Málaga.••. _ :¡
José 1'olayo Prieto Otro ...•••.. Cllrabineros "Sevilla li
AUllfilRRio Quintana Oardenal. ., Otro Gu~rdia (;lv2 Badajo;:, tI
Juar, Sauz Lisbona .....•...... Otro ...••.•. O:ul\bineros :Zarllgo;,a.••.... ' · ..t
JOl!é Tejada López ........•.... Otro ..•..•.. Guardia Oi-P..;i· ('órdoba•.. ········í
AnSElmo Valdivielso Cávia Otro ..•.•... Id,!m ·Burg('s ..
. JOSé. p.~lscual H~gnet. "1.n.;Ú8iCO l Inflmter~a..: ,' .:.8.. "re~~.-;:na ••..... 'Oo'.Antl)ll~O FemeDlfls TorrénB " Cabo 'l~ctlliÓ:t.J. 1\4~h,t!\r Bale.I:.es , ... ,.
AntoJllo López 1IIartiIlez 'Oo' Otro .•.•.... bUllnha Cn'll _. Albacólte , ..
Ped.ro Crespo González .•....• " Trompeta .•. Idero .•..••.••.•..•..• Pa!en::1a •.....•••.•
t NJ
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Despltjol.
OBSERVACIONES
_._-------
la pensión meneual de
Opesetas por una crUs.
Mérito Militar que po-
I vitalicia.
la pensi6n n;ensual de
Opesetas por 4.'na cruz
Mérito l\1ilitar Q...ue po·
D. vitalicia.
I.a I1rmsión mensual de
(J ~')tl1!!. por una CrUZ del
rito Militar que posee)
alicia.
:Madrid 2~ de abril de 1904.
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I IlAIlEll I PEOIl.. pU~iNI
1
que les ~'.11 t¡11/l debon Clll!Jczar Dll n&SlD~l(OlA DI> T,OS Tli''lJIII.l!8AVOS
NO~rBRE'S Empleos Armr.s ú cner:poS Puutos por donde conesl,onde á porcihlrlo - -=---desCllll cobrer 1Año J Pueblorl\SCtllB Cts. Din. Mes ProvlncllL
--
--
-"1- -- -Más
7'l
Francisco Domínguc7. Cabello ... Guardia ••.. GU:l~dia Civil .....•.. Toledo••••••••• ,.,. 28 13 I Nl\vamo........... Toledo•••.•.... ,' • ME1
I vil
Ran16n Fernll.nde7. GÓmez..•.... Otro ........ lrlflm ..............; •. :\111l·cill .....•..•••• 28 13 r :Yecln............. Mnrcia .....•.•... ,
Felipe GODzález Lobo.......... Utro .•••.... Idem ...•..•....•.... Mndrid •....•.••.• 28 13 'Madrid .•......... Madrid .....•.•.•.
Francisco Garcill Sánchez. '" ... Otro ........ Idem ....•...•....... A."Un. ....••.•••••• .~ 60 j :Avila ............. Avila .............
22 ~ !íO !SantnndeJ:..... , ..•
. r'Francisco García Amado........ Carabinero... Carabineros .......... Santander•..•...• Santander.... .... . 7'1JGsé Guerra L!lmas .....•....•. Guardia ..... Guardia Civil •••..... Oviedo........•...' 22 60 ¡Oviedo............ Oviedo.......... ·. de
se<
Jnan Higneras Alcalde .. " . " ., Otro........ Idem .•.............. Jaén............•. 22 60 t \'illa de los Villures Jaén.......... ·· .. ,Felipe de las Heras Rodríguez..• Otro ........ IdeDl .....•••.••..... Guadalajara•...... 22 60 -- Al.,ienza ••.•••.•... Guadalajara•......r'ndl\ledo Larred :MuflO;: ..•••.•. Otro ........ IdoDl ..•••.••........ Soria .... , •..... " 2& 13 Aimll,,·án .••••..... Soria ........• ,... ~~1.0 mayo •.•• 1904 se
Julián Martín Herl'.ández ..• '" Otro ........ Idem •.•..••..•..•... Sa.lamanca......... 2g 13 Retortill() •...•.••• Salamanca.•.....•.
Gabriel Moreno Rodriguez..••.• Otro........ ¡dem ....•.••........ Barcelona .•.•.••.. 28 13 Bal·celona.,..· ., ..• Barcelona••••.....
Joaquín l\Iartinez'Montee ..••.. Otro ... ~ .... ldem •••••.••.••.•.•. Sevilla .••....•.... 22 50 ~evll\l\ ...•••....•• Sevilla•.•....•....
:PranciRco Mora. Castillo•....••.. Otro........ tdem .......•..••.... Málaga....... , .... 22 60 Marbella•.••• •••• • ]\'Iálaga •...•...•••
Juan MatA. L6pel: .............. Otro•.••..•. ldem .••••......•..•. Albacete .•........ 22 60 Albacete .••.•.••... Albacete ••..•..•••
Crist6bal Ol'tiz Lupiál'iez •.••.•. Otro ....••.. ldem •..•••..•.•.•.. ,. CórdobA............ 22 60 Córdoba...... , ..... C6rdoba •.•.•••..•
Martín Oliver Torréns•..•...•.. Otro ...••••. Idem ~ .•••.•••••.• , .. Baleares .••....... 28 13 .. Santa María ••. o·, Baleares .••••..•..
Rafael Pascual Guirado......•.. Otro........ rdem..•...•.••...•.• Almería........... 22 líO Vera ............ ,. Almel'ía...........
Pascasio Paz Expósito•......... Otro........ Idem................. Sevilla•... '" '" .. 22 60 ' Carmona.•.••..•.• Sevilla ............
Francisco Homero Azuelas ...... Otro ......•. ldem ••......•....... Badajo? ........... 22 60 I Slln Vicente ...•..• }i~adajoz...•.......
José Renes Rodríguez .......... Otro .•..•... ldem •.•.....•........ Burgo!!•........... 22 60 I Villllhoz •....•... B.urgos•.•....•..•.
JORé 8ánchez Montiel ........•. Otro ......•. ldem..........•..... Valenein .......•.. 22 60 I Valencia •.•....... Valencia ..••..•..,.
Crl!ltóbRl Torres Sanjuán..••... Otro ..•..•..• ldem •......•..•...•.• Caete1l6n ....••..• 22 50 Eechi ••..•.•...• , Cas.tell.ón .•..••...
Gerv/lsio Zarco Garcl& .•..•.... Otro ...•.... ldem......•.•....... CuE'nca ....••.•••. 22 líO ¡ Belmonte .......••• Cuellca .• , ...••...
Pedro Zarceño G6mez.... ,. " .. Otro .•. , .. , . ldem•..•...........•. Ciudad Real. ...••. 22 601 Fuente el Fresno.. ; Cindt.\d Real•......
I I
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promo"V'ic1v, por el
soldado de Infanteria licenciado, Lino del Rio Esquibel, vécíno
de esta corte, callo de SR.ll Buena.velltunL n.° 12, portería, en
solicitud de que se le conceda el retiro que le corresponda por
sus años dÍJ flerviciofl ül E~t.a.d9, e¡¡t~ Con~e,jo Supremo, en vir-
tud de sus facultades y por acuerdo de 28 de mariO últ.imo,
ha concedido al interesado el retiro, asignándole el haber
mensual de 28 peset.as 13 céntimos, abonables por la Tcsore-
ría de la Dirección general de la Deuda y Clases Pasivas á
partir de la fecha cn que cesó en el Cuerpo de Scgul'idad;
siempre que no exeeda de los einco aiíos que permite la vi-
gente ley de contabilidad.
Lo que participo:.\ V. K para 8U conocimionto y demás
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: :Madrid 22 de
abril de 1904.
El Presineute,
Despujol
E;JCCDlO. Señor Capitán general de C¡¡,stilla la Kueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento de la Guardia Civil, retirudo, Juan Ballart Retg, en
solicitud de que se le abone el haber de retiro de 37 pesetas
50 céntimos. mensuales, que le fllé conceclido por real
orden de 20 de septiembre de 1H92, desde 1.0 de octubre pró-
ximo pasado que cesó en el destino civil que desempeñaba,
este Consejo Supremo, en virtud de sus facul tl1des y por acuer-
do de 28 de marzo último, ha concedido al interesado la re-
habilitación en el disfrute del haber pasivo que pretende, á
partir de la fecha ep. que haya cefado de prestar servicios en
l:J. Administradón civil, é intel'in no le lica conferido cargo
alguno cuyo sueldo sea incompatible con dicho haber ele re-
tiro, Con arreglo á In vigente legislación; abonable la expre-
sada cantidad por la Delegr.ción de Hacienda de Gerona, por
fijar su residencia en la villa <le Perela<la.
Lo que partieipq á, V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de abril de HJ04.
El Presidente,
Des]1ujol
Excmo. Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
l!argento de Infantería, licenciado, nlanuel Arias Mayo, en so-
licitud de que se le conceda el retiro que le corresponda por
sUs años de servicio:=l al Estado, eHtc Consejo Supremo, en vir-
tud de sus facultades y por acuerdo de 28 de marzo último, ha
concedido al interesado el retiro, asignándole el haber men-
Ellal de 22 pesetas 50 céntimoo, aoonublrs por la Pagaduria
de la Direccióll general de la Dcuda y Clases Pasivas deEde la
fecha de flU baja definitiva en el Cuerpo de Segnridad hasta
la de su fallecimiento, siempre que reault~ justificado en in-
formación judicial practicada, s2gún mnnifiest.'l. en infltalleia
su viuda Joaquina Diaz BmIta, vecina de eElt.u corte, calle de
la Aduana n.o 4, principal izquierdi1, que Manuel Arias Mayo
y Manuel AtiaA Malle fueron una misma per¡;ona.
Lo q uo participo á V. E. pum su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde á V. ]j}. muchos añc;!. l\1allrid 22 de
abril de Ul04.
El Presidente,
Despujol
Excmo. Señor Capitán general de (~astilla la Kueva. ~
,
----- ~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el )
guardia civil, licenciado, Bartolomé Herranz Sotoca, vecino 1
© I\t e o de e sa
de esta corte, calle de Don Felipe n.O 9, en solicitud de que
se lo conceda el retiro que lo corresponda por sus servicios· al
E¡;tado, este Consejo Suprcmo, en virtud ele sus iaenltades y
por acuerdo de 28 de marzo último, ha concedido al interesa-
do el retiro, asignándolA el haber mensual de 28 posetafl 13
ceiiNmos, abonables por la Pagaduría de la Dirección gúneral
do 19. Deud!lo y Clases Pasivas, á partir del 14 de octubre de
1903 en que ceSó ~n el Cuerpo do Seguridad.
Lo que participo á V. E. para su conocimientq y de-
más efectos. Dios guarde ,1, V. E. muchos :;.ños. l\í:J.drid
~2 de abril de 1904.
El i"rQsident.c,
Dé'6pujol
Exmco. Señor Capitan general da Castilla la Nue;v8.
---.--
E~cmo. Sr.: En vista de la instancia promovida pOi' el
carabincro, licenciado, Vicente López Regidor, vecino de esta,
corte. -calle del Limón, 30, bajo, en solicitud de que se le
cone~Ja el retiro que le corresponda por sus BPrvieioi:j al Es·
ta.éio,. eRte Consejo Supremo, en virtud dc HUS faeulta~le8 y por
acuerdo de 28 de marzo último, ha concecliJo al intf)T(.'Bac1o el
retiro, asign:hl,-!ple el habeL mensual de 2..,'13 pe~eta~, abo-
nables por la Pagaduri.'l. de k Dirección genemI de la. Deuda
y Clase~ l'asivas :'L partí]' del 13 de octllbrc do 1903 8n q!le ceBó
en el cuerpo do Seguridad.
Lo que comunico:í. V. E. para Sl! ,9onoeimiento y demás
efectos. Dios guarde á V. E. muchos año';'. Madrid 22 de
abril d.e 1904.
¡r.l Presidcl¡\':~(l-;
.De.'(pujol
Excmo. Señor Capitán general de Castillfl, la :!\uevr...
Excmo. Sr.: En vista de la instancia pi'omovida por el
calJo <le Infantería, licenciado, Cesáreo Rodríguez lWorenza~
vecino de esta. corte, Concepción Jerónima, 19,2.°, en floli-
citud de que se le conceda el retiro que le corre"ponda por
sus años de servicioO' al E.:taclo, eRte Consejo Supremo, en vir-
tud ele SUB facultades y por acuerdo de 28 de marzo último"
ha concedido al interesado el retiro, asignándole el haher
mensual de 28'13 posetas, abonables por la Pagaduria de J:t\
Dirección general dc la Deuda y Clases Pasivas á partir de la.
fecha en que cesó en 'el cuerpo de Seguridad, siempre que no
exceda de los cinco años que permite la vigente ley de con-
tabilidad.
Lo que participo a V. E. pam su conocimiento y demús
efeCtos. Dios guarde á. V. E. muchos aftOs. Mo.chid 22 de
abril de 1904.
El Presídenf.e,
Despujol
Excmo. SeñorCapitáll gm1eral de Castilla la Nue"a.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
Eoldado de Infantería, licenciado, r.'lrimo Blunes Expósito, ve.
cino de esta corte, calle del Amparo, 33, piso 4. o, n. o 3, en
solicitud de que se le conceda el retiro que le cOl'l'espollcb pOI'
sus años de servicios al Estado, este Consejo Suprcmo, en vir-
tud de sus facultades y por acuerdo ck 12 del mes :wtual, ha
concedido al interesado el retiro, asignándole el haber men-
I"ual de 2S'13 pesctas, ahonablcs por la Pagaclmia de la
Dirección general de la Deuda'y Clascs Pai;liV:1fl ú pnrtir
del 21 de noviembre de 1903 en que ecl'ó en el CUCl'pO de f~e­
gurida.cl.
Lo que participo á V. E. para su cOJlodmil'n~o y demá;;
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Madrid 21 de abril
El General Inspeotor,
Ped,'o SarmiB
años.
.~
PÉItDIDAS DE l\l.ATERIAJ~
Excrno.Sr.: Hn vista del expediente remitido po~v.E.en
24 de diciembre último instruido con el fin de averIguar loS
.' . . t uf' la fá'rica deefactos de toJal, clases y condiülOne¡; que e u u
pólvora de :Manila antes del dín 13 de agosto de 1898, y 108
El General Inspector,
PClll'o Sarrais
Excmo. Señal' General InRpector ele la Comisión liquida-
dora de las Capitania.q generales y Subinspecciones de Ul-
tramar.
Señor Jefe de In Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar ele Cuba.
D;i>E:.\INIZACIUNES
Excmo. Sr,: En vista elel escrito de V. E. de 5 de JUDio
ele 1~O1. solicit.ando SP.1l. clllclarada illdenmizable una comisión
del servicio que desempeñó en Gibara (Cuba), D. Víctor Mar-
tíncz Lorenzo, capit.im de Infantería, quien en febrero de
1898 marchó tí. dicha plaza desde la de Holguln, en que resi-
dia, con el fin de asistir tí un consejo de guerra, laJunta ele esta
Inspección, en uso de las atribuciones que le· concede la real
orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130), acordó de-
c1arar.indemnizable el referido servicio, con arrcglo alo di!!!-
puesto en el arto 22 del reglamento vigente y concede~ al
interesado el derecho al abono de los eleveng08 correspondIen-
tes, una vez que en dicho tiempo no se le reclamaron pluses
de campaña.
Dios guarde á y. E. muchos años. :Madrid 21 de abril
de 1904.
FA General Inspector.
Pedro Sarmis
Excmo. Señor General Inspector de la. ComiRión liquida-
doi:a de las Capitanias generaleB y Subinspe~cione8 de
Ultramar.
Señor Jefe de la ('..omisión liquida.clora de la Intendencia mi·
litar de Cu ha.
ExrJUo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. :m.
erí. 27 de abril dol año próximo pasado, y promovída en 4 de
octubre de 1B02 por D. Angel Muniátegui y Sania, con resi-
dencia en esta corte, plaza da la Independencia núm 2, como'
apoderado ele D. Manuel Merás, en reclamación de 300 pesos,
importo de varios mulos y mulas reqt1ÍBados al último en Fo-
mento (Cuba), durante la última campaña, la .Junta de este.
blspección, en uso de las atribucioncs que le concede la real
orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130), acordó eles-
cstimar la petición del recurrente por haber caducado el cré-
dito á que se refiere, con arreglo tí. lo elispuesto en la real oro
den circular de 3 de julio de 1900 (D. O. núm. 144).
Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid 21 de abril
(le 1904.
Excmo. Señor Generál Inspector de la COllli!!ióh lifluiuo.dorl!
ele laR Capitanias generales y Subinspecciones de Ul.
tramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi~
litar de Cuba.
El Gencr..¡ Inspector,
Ped1'O SalTaís
--~''''''._----
=-<>«>--
Exemr.,. Sr.: En vistR de la instancia cursada por V. E.
en ao (.le julio del afta próximo pnsaJo, y promovida en 15
de I:.'oril de 1901 por D. Juan Aguiló Grajales, con domicilio
r~ll e¡:;ta corte calle dl'l la Flor Alta núm. 3, principal, eomo
apollerado de D. ;Juan Suárez Romero, en reclamación de 325
pesos, importe de varios caballos que en el mes de enero de
lR!-l6 le fueron requisado!', el último en Guanabucoa (Quba),
la Junta de e¡;ta Inspección, en URO do las atribuciones que
le concede la renl orden de 16 de junio de 1\.J03 (D. O. nú-
mero 130), acordó desestimar la petición del recurrente por
haber caducado el crédit-o á que se refiere, con aneglo it lo
<.1ifpucsto 'en la real ordeu, nircular de 3 de julio de 1900
(D. O. núm. 144). '- . . .'
© M ster O de Defensa
Excmo. Seílor Genel'lll Inspector de la Comisión liquidadora
de las Capitapías gllnerales y Subinspecciones do Ul-
tramar.
Señor J eÍe de la Comisión liquidador/\. de 1;:1 Intendencia mi·
litar de Cuba.
m Pre5idc~'1to,
Despujol
Excmo. Señor Capitán general de éástilla la Kueva.
mS:i?ECCIÓN GEN~RAL DE LAS CO~!ISIONES
1IQUmADORAS DE~ :EJÉ~CI~O
CRÉDITOS mú ULTRRMAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia'cursada por V. E.
en' 24 de septiembre elel año próximo pasado, y promovida
en 27 de julio de InOl por D. Agustín Lisvóna, con residen·
cia accidental en esta corte, culle del Arenal núm. 19, como
:apoderado de D. .luan Alonso Fernindez y D. Juan Gnrc1a
de la Vega, en reclamación de 301 peeos, imi)orte de varios
caballos mquil'lados á los dos últimos seüores y lÍ, otros en Ba-
yamo (Cuba), en el mes do fcbrero de lS9U, la .Junta de esta
Inepección, en UAO de las atrihuciones que lo concede la real
orden de 16 ele junio de 19m (D. O. núm. 130), acordó dopes-
timar la petición del recnrrente por haber caducaelo el crédi-'
to á quo se refiere, con arreglo á lo dispuesto en la real orden
de 3 de julio de 1900 (D. O. núm. 14-1).
Dios guardo á V. E. muchos aúos. Madrid 21 de abril
d~ 1904.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovlila por el
guardia civil, licenciado, Juan Fernándoz Gutiérrez, vecino
d.e esta 'corte, callo de Zurita n.<> 2IJ, piso bajo, 'on solicitud
de que Be le conceda el rctiro que le corresponda por SUR años
do servicios al Estado, este Consejo Supremo, en virtud de sus
facultades y por acuerdo de 28 de marzo último, hn. concedido
al interesado el retiro, asignándole el haber mensual de 28 pe-
setas 13 céntimos, abonables por la Pag<lduríll. de la Dirección
general de la Deuda y Clases Pasivas, ó. partir de la fecha en
que cesó en el cuerpo de Seguridad, I'iempre que no exceela de
lag oinco años que permite la vigente ley de contabilidad.
Lo que participo:i V. E. para su conocimiento y demás
efedos. Dio~ guanle á V. E. muchos años. lViadrid 22 de
abril de 1!:J04.
l'r:I~o.ric1 22 de 1 Dios guarde á V. E. muchos
dc 190~.
El rres\clcute.
DeH1Jlt,jol
Excmo. SeDal' Capittiu genel~al de 'Castilla In Nueva.
eÍectos. Dios guarde á. V. E. muchos a!lo~,
abril de 1904.
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El General [llspoctúr,
Pedro StdTHÍ$
Excmo. Señor General Presidenle de la Comisión ClasificQ~
dora de Jefes y Oficiales mo\,ilizadOi; dl3 T;ltralüur,
El Gcu&ri\l Inspector,
Pedro Sar1'aí~
Excmo. Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: En vista "de la imtuncia '¡1fomo,i,b, por el
oficial 3.0 del. Cu()rpo Auxiliar de Oficinas ~liWure;;1 D. Cristó-
bal Fern:índez Gó:nez, cn solicitud de abono de difel'encütR de
sueUo de su actual empleo al de oficial 2. 0 dmanto el tiempo
que tuva su destino en el di¡;trito de Puerto Rico, la .Jún ta de
esta Im'pecciún, en nso de las facultades que le concRdo la. real
orden circular de 10 de junio del año anterior (D. O. n.o 1:\0),
acordó acceder á la petición del interesado, toJa Y8Z que rOUlle
1m;; mismas condicioncs que el UP HU clase D. .To.'ús Mor;üc¡;
Vidarte, á quien se le otorgó b misma gracia por r('al onlen
de 23 de junio último (D. O. n.o 137), P(\1'O sólo :í partir de
1.0 d\} octubre de 1SIH ha~ta. FU rpp:ül'Íadón, por lwher pres-
crito los anteriores devengos en atención á que hall transcu-
rrido mál-l <1e cinco alias desde su uestino :i. la fccha de su
im,tancia.
Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid 19 de abril
de 1904.
El General Io!!peetor,
Pedro Sal'1'ais
Excmo. Señor Capitan general de Valencia.
Excmo. Señor Ordenador de pagos q,e Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancio. ]nomovirla por el
Oficial 3." dcl Cuerpo Auxiliar de Oikinas )lilitares D ~~bas.
tián Escalona y Moris, en 6úV!i6:t de que le f;can abonadas di-
ferencias <1e Bueldo d.e oficial 3.° á 2.0 durante 01 tiempo que
¡,:irvió en su empleo en Puerto Hico, la .Junta de üsta Inspec.
ción, en u~o de las facultndcs que le concede la roal. orden cir-
cular de 10 de junio del. año anterior (D. O. n.O 130), acordó
desestimar la potición del rccUlorcnte por no reunir las mismas
condi.cioll,8s que previene la real ordon de :23 (le jGnie último
(D. O. núm. 137), para pI caso de D. JC~;{¡H 1\101'1118:; Vic1art().
Dios guarde á V. E. mnchos ailos. l\ladrid 19 de abril
de 1904.
Excmo. Sr.: En vista de la imtancia promovida por el
segundo teniente de Infantería (E. R), retirado en Valencia,
D. Félix Pavía Bstreta, en Rolicitud de abono de diferenciaR dc
e~elUo de sargento lt segundo teniellt(', que devengó en Cuba,
la Junta de esta Inspección, en uso dA las facultades que le
concede la real orden circular de 16 de junio del año antel'Íor
(D. O. núm. 1:30), acol'déJ, da conformidad con lo informado
por la Ordenación dc pagos do Guerra, conceder al recurrente
el derecho al abono de la diferencia de sueldo de lOargento á
segundo teniente, á partir do 1.0 de mayo de 1896, deducidos
premios ó cruces que en el período de tiempo a que corres-
ponda el devongo, hubieso percibido.
Dios guarde á V. lB. muchos años. Madrid 19 de abril
de 1904.
El General Ioopoctor,
Pedro SaJ'1'aís
Excmo. Señor Capitin general de. Castilla la :Nueva.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra y Señor .Jefe
de la Comisión liquidadora do la Intendencia. militar
de Cuba. .
Vioa guarde :i V. K muchos afias. Madrid 21 c1e abril
de 1904.
o de Defensa
El Gcn&al Inspector,
Ped,'o 8al'raís
Excmo. Señor Capitan general de Galieia. I
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra y Señor· Jefe de ,
la Comisión liquidadora de la Iutendencia. militar de Fili-
pinas. ,1
-<:><>1>-- ¡
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
on 25 de febrero de 1\:l02, Y prolllovida en 18 del mismo mes
y año por D. rl!anuel Herrero m:(llina, comandante de Inf:tn-
tería, con (lelltino en el batallón Cazaclores de Barhnstro 11úm.4,
en súplica do que le sean abonudaiJ lus gratilicaciones que
para mejom <1e casa tenía asignada la Comanclancia :Militar
de Batabanó (C'uba), durante los meses que estuvo al frente de
l~ misma, la J,unta do est..'t Inspección, en uso de las atribU-1
Clones que le concede la real orden de lG de junio de 1903
(D. O. núm. loO), acoruó desestimar la petición del recurren-,
te, por haber caducado el crédito á que se refiere con arreglo á
lo dispuesto en la real orden de 3 de julio.de 1900 (D. O. nÚ-l
¡nero 144).
~ 11
El General Inspector,
Pedro Scwrais
Exemo. Señor Capitangeneral de Cataluña.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra ySeñor Jefe ae
la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de Fi-
lipinas.
~
RESARCIMIENTOS
Bx:cmo. Sr.: En vista del expediente remitido por V. E.
en 17 de octubre último, inst.ruído a instancia de D. José Pi-
queras Martín,. segundo tenientfl de Infanteríg (E. R), con ob-
jeto de acreditar el derecho tí ref:arcimiento por la pérdida de
Sll equipajc en lPilipinas, 18. Junta de esta Inllpeeciól1, en uso·
de la8 atribuciones que le concede la re:11 onlen ele 16 de junio
de 1UO;~ (P. O. llllm, 1ÚO) y de conformidad con lo informado.
por la Ordenación de pagos de Guerr~, acordó conceder al re-I
currente, en .concepto de resa¡:cimienw, las dos pagas de su
empleo que solicita, con arreglo á lo di"puesto en el arto 27 I
del reglamento de 6 de septiemlll'e de 1882; las cuales pagns 1
le serán sati"fechas en la forma, por la dependencia y con
aplicación al crédito que en fiU día se determine para esta cla-
se de atcnciones, previa la reclamación que deberá practicar
, la comisión ]iqui!l!l<1ora del cuerpo á que pertenecía el call-
sautc cuando ocurrió el hecho de la p¿rdidu, ante la de la In-
tendencia lllilitnr de Filipinas.
Dio!:! guarde á V. E. muchos añoa. Madrid 21 de abril
de 1904.
qúe quedaroll despucs, COi\ expl'l\sión dl~ los de que he incauta- ¡
ron los americanos y de los cntregauol'1 mediante inventario, I
la Junta. de esta Inspección, en uso de laR atribuciones que le I
concede la real orclen de 16 de junio de 1\:lm (D. O. núm. 130) ,
Y de·conformida.d con lo informaclo por la Ordenación de pa- I
gas de Guerra, Comandancia general dc Artillería, Intenden-
cia Militar y Asesor de esa-región, acol'lló el sobreseimiento
del cxpediente'de rcferencia, por ser de todo punto imposible,
, al presente, obtener la valoración y el det.'tlle de los efectos
existentes eula mencionada fáurica de pólvora antes y des-,
pués de la fr,cha que se consigna, pOlo no existir responsabi-
lidad determinada, con motivo de la cntrega de los mismos
á los americanos, y últimamentc' por hallarse comprendido I
este caso en las excepciones 2.& y 3.n del arto 12 del regla-
.mento de 6 de septiempre de 1882.
Dios guarde á V. E. muchos af.íos. :lHadrid 21 de abril
de 1904.
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COL..EGIOS DE HUÉl."9.FANOS
OOLEGIO DE MARíA CRISTINA
C..A..J.A.
3ALAJ~rCB correnpondiente al IDes de marzo d(l 1904, efectuado en el dia de la f~cha, q;;e se publica en cumplimiento á lo 'pre-
venido en e] arto 27 del reglamento orgánico de la Asociació¡¡, aprohado por r:¡al ordall do 29 dI" septiemhre de 1890 (Col~cciún
Le.gislativa núm. 185).
-------------- ---;-----;
» DE'rALLE DE LA EXIS'fENCIA EN C.U!.
SWlla .•. ............. 833.814 ()1
2.325
1.600
1.045
Pcsetp..s cta•
.
,.
50.042 IH
5 95
663 12
42 10
Existencia en Caja. seglin Be detalla á continuación 778. 28~ 90
113
05
Por el importe del presupuesto del Colegio, co-
70 rrespondiente al lIHIS de m:uv,o da l(lO,!. .
Salidas de Caja en el mes de marzo según carplltll
(;5 Por el Importe de la comida extraordinaria dada
á lo!! huérfanf)[I con motivo de la visita de S.l\L el
Rey (q. D. g.), á Toleuo segúll orden de la Pre-
sidelleia .
31 Idem por los gastos oCRsiOl:ados en )ladrld por ios
I
alumnos opositores á Correos...........•..... ,
Idem por auxilio parn gastos de ingreso de 13
. huérfanos á 12ó pesetas cltda uno. y de 10 nit'ias
90 I . á 70 pel!letns.:· ...........•..........•.......
Satisfecho por el tercer pl;;.zo de la adquisición
03 de 7 pin::;os'y portes , .
Idem por una factura de papel p¡ua la Impronta,
20 satisfecho á. In cusa de D. E. Fernando Sanz .•.
Pe~etr.a Cts.
Exif'tencia r.ntel'!or, según halance del mes de
fehrero do 11)04. . . • • . • .•• • . . • • • • .•.•. . . . • • . • . 779.165
POlo in. conRign'lCión que determina el CllSe 4.0 del
l\l"t.14cl.ei rl'glumento orgánico 12.761
1'or importe (le 1m; cuota~ (\e sn'uscrlpcióiI co-
nespona ien-ces é ~efiores generules, jefes yoficia-
les del ,nma, en activo, reserva y dem,j,s sit11a-
dones, pertenecientes al mea de la fecha" . • . . . 12.834,
Por el ir"porte de las cuotas de Bllbscripcióll 00-
rrespondiontes {. los !'R¡'geutoR, cG.bcF;, indivi-
duos de banda y soldados G.91 armll, coneJpon-
dientf's al mm! aciual.. . . . • • . . . . . . . . . . . •• . • . . 1l.804
POi' el importe del lIbono que df¡tei'lni;:¡8 el ca80S." del al·t. 14 dell'ü:¿lam·.mto orgánico.... . . .•• 13.811
Por 1lo. ,consignación de sil'vientes paisanos corres-
pondie.nte al mes de marzo..•..•..••...... " . 3.839
Cobrado por interesea uel papel del Esbdo 11.1
cU:ltroporeü~nto) cup6nde abril de 1fl04, dedu-
cluos los derechos de custouia hasta fin ue di-
ciembre del afio actual. , " . . . . . 7.6';9
;:por la 5.B mensualitlad de reintegro á 111. At'ocia-
clé11. por anticipo hecho al colegio lIBra compras
do garhanzlJs. 604
POi" la 3." mensualiuau de reintegro por otro
anticIpo hecho al mismo establecimiento para
adqui..l,cióIl de aceite.. . . . . . . ..... .... .. . .•. • 383
Suma < _. 833.814 01
En 111. cnenta cOl'l'iente del Blinco de Espafia. • • • 59.612
En títulos de la l".mua pública••....•.•. " . . . . .. '108.677
Suma............... 778.2B9
3!l
61
90
Hrm dajado de remitir l:u~ cuotas los .cuerp~s E1l.g1}ientes: Regimi~.ntos .<le Sici~ia núm. 7, S~n !ernllmlo núm. 11; CerifioItt núm. 41
1:ona da Ba·rcelona núm. 60, R,qserva de Canai'lllf'l numo 5, E8c~lCla tiupel'Jor de Guerra, HabilItaCIón de cuerpos de Estado Mayol' de PIa
zas y de GolJiernos y Comand¡¡nc~IIS militares de la tercera reglón.
ESTADO numérico de los huérfanos existentos en el Colegio, con expresión del alta y baja ocurrida en el mes de la fecha, y lIe
los que de ambos sexos figuran en la escala de aspirantes.
-
----:_-
-SITUACIOIlES DE LOs! HUERFANOS
JI- -
:itAg ~
¡ ro i;l l~ i l'il ." ,1",o I S'
'"
~ptl e;: ,!:0",1'
.. tl I
'1
:mco",=, oc
'"
~ M-'- o",00'"
'"
... lO
. ""
~c>
: ~~ c> ~ ¡p. e ,,,, "tl• tl ~ .. a> "'- TOTAL. .... : !!l. ¡> r> -~; VIO:
. '"
;. o- _e ? ..
",1' : l' f' .. tl ;:~ o
;" O- :~ :" ¡g lO'" tl I: ' . :e_._,-",- _'_CD_
-- ---- ---- -----
-.-.-.--, .¡
'. IEJl:iatín.n en L o ~e marzo de 1904 •••..•.••. 5 334 120 27 13 6 364 11 869l Al,......................... » 23 " » 8 » 19
1
110
--- 357- 120- 2i -Hué¡-faD.oM............. ,'. RUMA~•.•••••• : •• 5 21 6 383 919
-- ---
"
2 22 :t 1 l> l8! 43B&lüe. ........ ....... ............ ""
5 356 98 27 20 6 365 876,Qnedan pnra 1.0 de abril de 1904.•••• , .. - ••
--
- - - - -\""1,""" ,n 1.· d' mmw d. 1904....... '.. ,. 282 149 , 16 ]) 346 7~3
AltaR•••••••••.•••••••••••••. ,. 11 1 ) 4 J 11 27
- 293 -160 -- -- ---Hnél'flmlLfl. • .•• • • • • • • • • • 8UM,U •••••••••• ». ~ 20 :t 367 , 820
- -
- --- - 1"011 ...Bajas ••••••••••••••••••••••. . » 3 16 » » :t 29
, Quedan para 1.0 de alJdl de 1904 ••••••••••• » 200 13i » 20 J 347 791
-- - -
_.
- - ---
--
Hné:rillDoll de amboS! eeXOfil qUEl existen en In escl\!ll, de &SpirllntN~
JI ,. I 838ho~' fecha ••••.....•..•..•.•.•....•.••...•.....• , •••..... » :t :t :t :t.
.-
..-.-,... "''?' .."'-
V.O B.O
El Gener&l PrcEldentEi,
ltKIUQUE DE O!1O''<:CO
Madrid 20 de abril de 1904.
El Comandante Dep061tarlo.
JOSÉ LAM.BEA DEL V!LLAR
•
TALLERES DEfI DEPÓSITO DE LA GUERRA
© Ministerio de Defensa
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SECCION DE ANUNCIO.S
ADMINIHRACWN DEL cnJARI~ OFICIAL» YcCOLHCWtl UGISlATIVA~
Precio en venta de 108 tomos del c'liario Oficiab y «Colección Legislativa) y mlm'eros sueltos a6 ambas publicaciones.
DIARIO OFICIAL
Tomos por trimestres de los a110s 1888 á 1897, al precio de 4: pesetas cada uno"
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
COLECCIÓN LEGISLATIV A
Del aJ10 1875, tomo 3.41, tí 2'50.
De los arios 1876, 1880, 1881, 1883, 1884, Lo y 2.41 del 1885, 1~87 ~ 1896, 189~(, 1898, 1899, 1900, 1901 Y1902
ti 1; peeeta.8 cada uno.
Un número del di.a, Ó,25 pesetas; atrasado .0,50.
Los seriores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte do la Legislación publica (;a
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
LAS SUBSORIPOIONES PARTIOULARES PODRÁN HACERSE EN LA FORMA. SIGUIENTE~
l.- A la. Oolección Legislati'lJa, al precio de 2 pesetas trimestre. .
2.- Al Diario Oficial, al ídem de 4,50 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
S.- Al Diario Oficial y Oolección Legislati'lJa, al ídem de 5,50 íd. íd.
Todas las subscripciones darán comieJizo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fechn de BU alt!~
dentro de este periodo.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
La correspondencia y giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Dia1'io Oficial y Colección Legislativa, que por extj?avíu
hayan dejado de recil!ir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar~ entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la recla,mación, el importe de los números que pidan.
----------------------------------------
LAS AR~1AS DE FUEGO AL C011ENZAR EL SIGLO XX
POR }4lL CAPITAN DE CABALLERIA
DON PEDRO DE LA, CERDA
»e venta. ea el Depósito de la. Guerra, al precio 00 10 pesetas.
© mis· no de nsa
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OBRAS PROPIEDAD DEL. DEPÓSITO DE hA GUERRA
IMPRESOS
)
i
1
50 ii
~.;
;
i,
~
60
60
25 .~
.
6D
fe.. Cll.
1 26
75
10
20.
25
26
20
•
1
60
6G
00
50
50
10
2
i
1
10
7
•D
6
7
8
4
7;
8
.~
4
II
10
6
8
liD
25
~
20
76
10
10
1
....•,
.(
2
2
2
ll'íiJlpaa",¡. - (Jada Uineradll do 111 iIlla do L\llIón, ellCSlla
1 .
'5ii:i:OOO' en cuatro hojas, OOD ~ plano de la poblaolóD de
U&nJl~) "•••.•••
llLses P&fl1 ellIl~TeCo en -academias militares, apl'Obad8Jl por
. real orden.de S de marzo de 1893 .
IllBtrncc!iJnes complementarls.s del reglamento de grRJld¡;a
_ m ..n!obra~ y ejercioios vr"pa.ratorios ..
lI!emy carhlla P&rS iOB ejercicios de orientQ{Jión ..
Ielem para 10ft ejernlcioB técnicos oombtnados .
[,!etn para. 10& {(Iaro de marcha,; ••••. & oo .
Il\!ltTilcmou". '~t.rl\ lOK eleicl<iloil de cuúainet~c1ón , .•••••.
Idero para loa ejercicios téeniCOH de.A.dministracl6n Militar..
ldero para 111. GIIBeñanza técnica en lns experiencias y práctiC&lI
de Snnidad Militar .
lc!em para 1.. eU8eña.nz& del tiro con carga reducida .
!~em para la pre.Hervaclón del cólera. ..
.aem para trab"Jos de campo .
Idum provisloll..l<;8 par", el Teconoclmlento, a1mllA\ens.le con-
&ervacló11. empleo y destrucll16n de la dinnmlta....... : .....
l'rO¡'TolffiaJ por que ha de regirse. el w:imer ejercicio para 1llI
oposiolones de iugrello en el'Cuerpo Ji:ii:1dloo MllltllÍ' ~
~8tQdf.sile" ., leglelaeUK!
Antl>:.ri6 mliitll!:' <le Espe.ñll. de 1001 .
E'J!!.e.ll'!ó,n y 'reglamento de la Orden de San Hermeneg1ldo '1
<llIlpos1Clones post~r1ores huta l.ode Julio de 1891 ..
!I!:'!.mo.ria. de este Depó&ito sobre org&ulzaclón mllltar do ElPil-
.la, ;0J:108 l. n, (1) IV Y VI. cada uno .
~~8m id. V ~ Vil,. !:ada. 'Uno ~ , .
1 em Id. VIII ..
l<1em ¡'l. IX .
Ii!e:.nid. X .
r.~em id. XI, Xli Y XIII, oada uno ..
I am Id. XIV .-. .
Idem id. XV ~.. ; .. ;~ -
I~em Id.. XVI YXVII ; .
i~em 1~. :KVIU ~ -.
.eml.XIX ..
I~em id. XX ; ~ ..
~Jem ~g.m · · ·..· , .
Idem f.~' ~II·········.. ••·••··••·•·•· ..~· .. • .. • ~I•••• " ••: '1.
"dem ..• 1 .
, el!1id. XVIV 0( .
Idemh1. ::r.XV - ,. •.•.
D~r_ vari~.
Oll..~m.. de nnltormIdad del Cuerp<) d Estado lllayor del ~e~.
I CltO .
C~ntratos celebrados con hu compañ1&B de ferrocarr1le11 .
Dilección de los ejÁrcU;os; eXPoRigión de 19,s funcioDGsl1el EIl'
tIldo 'Mayol' en paz y en guerra, tomos~'yn: ~ .
El Dibnja11te mil1tar :; .
Estudio de las conserV"S alllIle11tidas .
ENtudio sobre la resistencia y osmbllldad de los edificios Sil-
!lletid~s á hUr'lCaMS y terrcla.otos, por el genero.1 Gerero ..
GuerrR81rregul ..res, {oor.J. l. Chucón (2 tomos) ..
N'!ol'rllc1011 mllltRr de> la gUorra.ol<rlistll i1e 1869 al 76, quelilo~
de 14 tomos equivalentes á 84 Quedemos, cada uno de éstos.
ll.elarMlll de loa puntos de et..ps. en las··marchas ord1narlas·de
tr"l'lts , .
Tr..ta~o de equitación, por el general de brlg"da D. Manuei
Glltiérre.. Horrli.n.; : : :.· :·
VIS'I'AII !'AlI'OE.&.l&IOAII DlI l GUFJ:IU CARLISTA) f'ePro~
por medto de la folotlma. que íl lran la -Narración mílÍ'lilr'ck-1a
qt:erra earli8la•• ti SOl> las siguienle8:
Oenlro.::-CheIV& 7 1lan Felipe de .Játlva; Illlda uns de el1&I ••••
Oalaluna.-Berga. Berga(bls), Bes&lú, Cutell&r del ~uch CM-
tellfulllt de la Roca, Puente de Guardtol& Pu1¡;,cerd~ San
Eate.bo.n da Bas. y Sco de Urgel; cada una de 011118..... : ....
Norte.-Batalla de Montejurr.... batalla do 'l'reviño, Ca.'ltro-Ur-
dlale&, Collado de Artl!liiaga, Ellzolldo, Estella. Guetaria-
HeTllt.nl, IrlÍll, Puebl.. de Arg&n7,ón. Las Peñl,\!i' d8 hanoa'
Lnmbiet, Mañarla, Monte· Esquinza, Orlo, pamplon',' ·Peña.'.PI~te., Puente la Reina, Puente de Ostondo. Puerto 'de Uro
qUlol&, 8anPedro .\llanto. S.~~ dil Igurii-'(I!zl1" TolOs. Va.'
lle de Somorrostro. Valle de' Bomorrostro-(bill), '7 Vein; Cada
una de ellali ..
Por colaccionelt comp'letllJl de'las referentes á cada. iirió do 101·
teatros de operll.C<one& del centro. C.&taluña y Norte, una
vJ,sta , ·•••· .
VIstas fotográllcas de MollUa 7 Marruecos. coleco!oD'de IUi; .
I!t~f(lI1'.'lt~.· ·.f .. ,.f ••••••• 'fef'.o ••••••• ~ .
MAPAS
,.
¡
t
i
.t Clab~.-Pl\U1Q de ~ provincia \:ié PUerto Pt1Jlo1PIl; esc8la.'
~ - , en dos hojas (estsmpr.do en color8B) •••••••••••••••
ll'16,OOO
~ J.dem.~ld~!ll~do la Id. de Il&ntll Clara, es09JI' -!..-, en 401[ .;. : 260.000[', :l':;::::-.:::: .
\16
25
60
20
50
60
76
20
20
15
50
25
50
1'dr.líca (le OnballcHn '.' ,
P0t10 1.°-ID!ltrn<JcI6n el,,1 recluta. 8. pie y Ii caballo. (R. 0'.116
16 de 1I0viembre de 1899) ,................. 1
Apéndices al tomo },O -ldcro íd. (R. O. do> 16~ dé ilOv1em.brll
de 1899) ; ~; ..
~.'omo 2. o-Idem de sección y escUadrón. (R. O. da 16 de no-
viembre de 1899)............. ':1
t:'Gmo H."-Idem d\l lP.gimiento. (R. O. de 16 de noviembre
de 1"9~:J... '"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1I:'omo {.o-1dem de brigada y dlvi.ión. (R. O. de 2 de' abril
de 1901)...................................................... 1
,-cmo 5.o-JI!snlobra.s y servi"lo gener..1 deexplora.ción; 7 6e·
,nrldad. (~. O. de 2 de abril de 11lOl).......: •••·.............. :i
---
LIBROS
~"ar& la conia&Utdo.d de ie_ <nlel'pos <lel ~JérCllt.
!,lllreta di! hllbllitado... 3
Llb!o de caja................................................... 4
!dem :!.e cuentM de clludal6i.............................. .... 1
ll1em diario ;.............. 8
ldem mayor................ 5
14em registro paTa contabUldad y fondo de remonta b
~gQe '1 Ley4U
i.JÓGlgo de Ju.ncla militar Ylgente de 1890..................... 1
Le)' de Enjuiciamiento militRr de 29 de septiembre da 1396.... 1
rdem de pendones de viudedad y orfandad do 25 de jlIDio ..«1
ICM y 8 de agosto de 1866 :. 1
,<lem de 10ft Tribunales de guerra de 10 de marzo de ISS4 .
ú<>Y8S Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado Mllyor
General y regl8.IDentos de ascensos, recompensas y Ord01l6!i
mllita.res anotados con S1l.ll modiftcaciones y aclaracicne.
b&ata diciembre de 1895 ~........... 1
.í..ey de reclutamiento y reempla~o del Ejército de 11 da Ju110
de 16M. modificada por la de 21 de &goato dI' 1896. Raga-
montos de exenciones y para la ejec\lcióu de esta ley.. ..... 1
~ellllulo1enu,..
!*g,>1iJlllIlt;:¡ tllLr8·1~c C&3d.ll de roolut"" aprobl!áo por real orden
de 20 de feDrero de 1379...................................... 1
!dem de contabilldacl (Pallete), año 1887, 8 tomorl. •••••••••••• 15
f.dern do e¡cencionet pRU declarar, 1'11 definitiva, le utllldeü ó
Inutilidad de los individuos de lB. claae de tropa del Ejéroi..
toO qu.. se hallen e11 el servicio lUUita:, aprobado por real
arder¡ <1(11.° ñe fehrero de 1/;79............................... 1
'G.em do hocplt..les mUlt..reN.... 1
1dom <le la>; lnósi0al; y p.hnrau/:IW. aprobado por real orñen de
'1 de agof¡to de 1875•••• ~ ..
~d"m 'ie la Ordmo del MerIto MilitRl', aprobl\clo por roal ordeu
do 81l de dlciewbre de 18R9........................ 1
:d.em :101& Orueu de San Ferna1ll10, aprobado por re..1 orde:!
.de 10 de maf¡,O <1e 1866........ 1
f"<:-am 1(•.oG'tiuwns,1 -l,e remonta .
~.ó.c);> l>rOQ,,¡IOl1l1.l de tiro (E. O. l1<"e enero de 18S7)....... 2
~dl'm!le tiro (2." pJ.~te) :............... 1
ú1ero para el "'.girueu de las bibllotecu ..
~~~~Q) nel log!mlellto de Pontoneros, .( tomos •• 'O................ 2
:.élIlIn ;arn la revlBta de r.Ofl'lISln}o ..
'''cm pare c~1 ~ervicio de campaD" (R. O. 5 enero 1882)........ 2?;lorn él.e ;ransl,ú;te~ .milltarell por ferrocarril, aprobado pO>'
R.. jl. d •. l4 dI.' mU:~~ú de 1391 y anotado ,.>on las modifica·
cloneB h..~t8 uoviemhre:'le 1890...... 1
ldem para el servicio Ma.niturio citl cllIIlpa.ña ..
\d:~ K:r~f;~~~:'!;~.~~~.~~.I.~~ .~~~:~~~~~.~~~~:~~.~~~ ~.~~:::~:
Idero "cerea de los aceldentes rlfli ~¡/l.b.jo ..
ldem Id. <1el trabllojo de lBS mujel'cs y <le los niños ..
(áem {.e.ra las practicp.& y caliti(.aC'1óD definitiVa de l<>A ollclll-
loo ..lllmnos de la Ellcuela Superior de Guerra...... , ........
!ltem ,provIsional para el detall y régimen Interior de los cuer-
po. del EJárcitiJ, aprob..do por R. O. de 1.0 de Julio de 1895... 1
Reglamento. sobre el modo de decl..r&r la rcsponsabllldad Ó
trrelponsabilid ..d por pérdidas Ó inutilldad de arman¡.ent<>,
'1' de municionar á lo~ cuerpos é institutos .del Ejérc1t<?1
¡¡probados por R. O. de 6 de .epticmbr... de 1882 y 26 de ahrll
,'¡6 1891>...ropUado& con todas 1113 dillpoRlolonell &claratorla~
hRJitu 28 de noviembre de 1891e.....••• ~ , •• " • ., ••..• , • , ......-.
~ldl.m'311to orgánioo 1 para el .emcio deí CUelJlO de Veten'
l1&rlr. ;llHtar. '" , .
lua;&ruc"lGD~
NtUo14 ~ l1ValIW~
~mo 1."-1nstlu<.'Clón del :ee1tltB y 008 il.péncl.1ccs. (It. O. de 'rl
de abrU d6 1.898) ;;., ; 1
}broO 2. 0-Ident de lrección y eompú.~a. (R. O. de ?!1 de il.h1U
deI898) "........... 1
romo 3.0 -Idero de batallón. (X. O. de 27 áe abril de1S33}.... ¡' Z
¡.péndlce a! tomo 8.o-Idem de Id. (R. O. de 18 de julio de 1898)
nstrucclón de brigada y reg1m1ento. (P.. O. de 27 de junio
ele 1882)•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •• I.'f........... ~.
r,lc()ncla~ absolutas para cnmplidos y por. Inútii.os (el 100).... 4
?~6es para las Cajas do recluta (el 100) ••• 1
II18m p!!.Ta reclutas en depósito y cOlldiclollales(el lOO).... ••• 9
!dem para situación d" liCOlncl.. ilimitada y de reserva aoUn.
(el 100) 5
!((em ]:ura ídem de 2." reellrva (ellVO) '" •••• 6
© Ministerio de Defensa
